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واقع برامج إعداد معلمي اللغة الإنجليزية في الجامعات الفلسطينية 
بمحافظات غزة في ضوء معايير ETACN وسبل تحسينها
الملخص:
هدف��ت �لدر��س��ة �إلى �لتع��رف عل��ى و�قع بر�م��ج �إعد�د معلم��ي �للغة �لإنجليزي��ة في �لجامعات �لفل�س��طينية 
بمحافظات غزة في �سوء معايير (-noitacudE rehcaeT fo noitatiderccA rof licnuoC lanoitaN
ETACN) و�سب��ل تح�سينه��ا، وم��ن �أج��ل تحقي��ق �أه��د�ف �لدر��سة ق��ام �لباحث��ان با�ستخد�م �لمنه��ج �لو�سفي 
�لتحليل��ي، وتكون��ت عين��ة �لدر��سة م��ن �أع�ساء هيئ��ة تدري�س �للغ��ة �لإنجليزية في �لجامع��ات �لفل�سطينية، 
و�لبالغ عددهم (64) ع�سو�ً، وقد ��ستخدم �لباحثان �ل�ستبانة كاأد�ة لجمع بيانات �لدر��سة من �أفر�د �لعينة، 
و��ستخدما �أي�سًا �لمقابلة للتعرف على �سبل تح�سين و�قع �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية بمحافظات غزة، وقد 
خل�ست �لدر��سة �إلى عدد من �لنتائج �أهمها:
•	 �أن  �لدرجة  �لكلية  لو�قع بر�مج  �إعد�د معلمي  �للغة �لإنجليزية في �لجامعات  �لفل�سطينية بمحافظات 
غزة في �سوء معايير ETACN بلغت بوزن ن�سبي(24.86  %)  بدرجة  تقدير  كبيرة.
•	 توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى لمتغير �لدر��سة  "�لجامعة" في جميع �لمجالت، ول�سالح جامعة 
�لقد�س �لمفتوحة، با�ستثناء �لمجال �لخام�س" �أع�ساء هيئة �لتدري�س" فقد كان ل�سالح جامعة �لأزهر.
•	 ل  توجد  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  تعزى  لمتغير  �سنو�ت  �لخدمة.     
•	 تقديم  مقترحات  لتح�سين  و�قع  بر�مج  �إعد�د  معلمي  �للغة  �لإنجليزية.
وفي �سوء نتائج �لبحث خرج بجملة من �لتو�سيات، من �أهمها:
•	 �س��رورة قي��ام �لجامع��ات �لفل�سطينية بتحدي��ث بر�مج �إعد�د معلم��ي �للغة �لإنجليزي��ة بالإفادة من 
�لتجارب �لحديثة.
•	 �لهتمام  بالتطوير  �لمهني  لأع�ساء  هيئة  تدري�س  �للغة  �لإنجليزية  من  خلال  �لدور�ت  �لتدريبية.
�لكلم��ات �لمفتاحي��ة: بر�م��ج �إع��د�د �لمعلم��ين، معلمو �للغ��ة �لإنجليزي��ة،  �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة،  معايير 
ETACN.
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The Status of the Programs of Preparing English Language 
Teachers in The Light of Ncate Standards at Palestinian 
Universities, Ghaza
Abstract: 
The study aimed to identify the status of the programs of preparing English 
teachers at the Palestinian Universities in the light of NCATE standards and 
the ways to improve them.  In order to achieve the objectives of the study the 
researchers used  the descriptive analytical approach. 
The study sample consisted of (46) English teachers from Palestinian 
Universities. The researchers used the questionnaire as a main tool for 
collecting data. They also used the interview as a secondary tool, in order 
to know how  to improve the status of the programs of preparing English 
teachers in Gaza Governorates. The study revealed a number results, 
including the following: 
•	 The total score of the current status of the programs of preparing English 
language teachers in the light of NCATE standards was 68.42%, which 
could be considered high.
•	 There are statistically significant differences  due to the university in all 
areas in favor of Al-Quds Open University, except the fifth area (the staff) 
which came in favor  of Al-Azhar University.
•	 There are no significant differences due to the years of service. Submitting 
proposals to improve  teachers of English preparation programs.
The study recommended Palestinian universities to make the best use of 
modern experiences to improve such programs, and to have professional 
development programs for the members of English teaching staff through 
training workshops.
Keywords: Programs of Preparing English Teachers, English Language 
Teachers, Palestinian Universities, NCATE Standards.
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المقدمة: 
يمث��ل �لمعل��م �لمفتاح �لرئي���س للعملية �لتربوي��ة، وهو �لركي��زة �لأ�سا�سية له��ذه �لعملي��ة، ويتوقف عليه 
و�س��ع �للبنة �لأولى لإعد�د �لك��و�در �لعلمية �لم�ستقبلية لقيادة �لمجتمع في مختل��ف مجالت �لحياة، ويتز�يد 
�لع��تر�ف بالدور �لرئي�س �لذي يوؤديه �لمعلم في تح�س��ين نوعية �لتعليم وتعزيز فعاليته، نظر�ً للمركز �لر�ئد 
�ل��ذي يحتل��ه في �لنظام �لتعليم��ي، حيث يعد عن�سر�ً فاعًلا، وموؤثر�ً في تحقي��ق �أهد�فه، وحجر �لز�وية في �أي 
�إ�سلاح �أو تطوير تربوي (حمود، 1002، 42).
و�نطلاق��ًا من �أهمي��ة هذ� �لدور للمعلم، فاإنه يتوجب على كافة �لمجتمع��ات �إعادة �لنظر في بر�مج �إعد�د 
معلميها؛ لتو�كب �لتطور�ت �لعالمية و�لم�ستقبلية، �آخذة باأحدث ما تو�سل �إليه �لعلم في مجال �إعد�د �لمعلم، وفي 
�س��وء �لتجاهات �لعالمي��ة �لحديثة، �لتي ت�سعى لإعد�د �لمعلم ب�سكل يتلاءم م��ع �لدور �لم�ستقبلي �لمنوط به في 
ظ��ل �لثورة �لمعرفية و�لتكنولوجية �لمت�سارعة �لتطور؛ ليتمكن من �أد�ء مهمته بكل كفاءة وفاعلية (�ل�سريف، 
6002، 9).
ويحظ��ى �لإعد�د �لمهني للمعلمين في مختلف �لموؤ�س�سات �لتربوية باهتمام كبير من قبل و��سعي �ل�سيا�سات 
�لتربوي��ة، و�لأنظم��ة �ل�سيا�سي��ة في معظم بل��د�ن �لعالم في �لع�س��ر �لحديث، وذلك نظًر� لأهمي��ة �لدور �لذي 
يوؤدي��ه �لمعل��م في �لعملية �لتعليمية �لتعلمية بمختلف مجالتها، ومعلمو �للغ��ة �لإنجليزية لي�سو� بعيدين عن 
و�ق��ع �لإعد�د و�لتطوي��ر �لذي تنادي به �لتجاهات �لمعا�س��رة، فطبيعة �لمادة تفر ��س متابعة د�ئمة، و�سعي 
ج��اد للتطوير و�لتعديل نحو �لأف�سل، وذلك �سعيًا للوقوف عند نو�حي �لإيجاب و�لق�سور في عملية �إعد�دهم، 
و�إتقانهم لعنا�سر كفايات �لعملية �لتعليمية �لتي تم تعليمهم لها و�كت�سبوها كمعلمين لمادة �للغة �لإنجليزية، 
وعل��ى �لرغ��م من �أن متابعة عملية �إعد�د �لمعلمين من قبل �لمتخ�س�س��ين تلقى تطوير�ً وتحديثًا م�ستمرين، فاإن 
هذ� ل يعد كافيًا مالم يتوفر �لمعلم �لقادر على تقديم �لمعرفة �لعلمية في �إطار تربوي منا�سب، �إذ �أن دور �لمعلم 
لم يع��د قا�س��ر�ً عل��ى نق��ل �لمعرفة للطلبة؛ ب��ل �إن دوره قد تع��دى ذلك لي�سب��ح منظمًا ومعد�ً لظ��روف �لتعليم 
و�سروطه و�أجو�ئه، لإتاحة فر�س �لتفاعل �لحر و�لفاعل لدى �لطلبة مع �لمو�د و�لن�ساطات �لتعليمية.
�إن كلي��ات �لتربية �لمتخ�س�سة باإعد�د �لمعلمين ت��زّود �لطلبة �لمعلمين وتجهزهم في ثلاثة مجالت رئي�سة 
وه��ي: �لأكاديم��ي، و�لثقافي، و�لمهني، حيث يزود �لمجال �لأكاديم��ي �لطلبة �لمعلمين بما يحتاجونه من تخ�س�س 
في �لمج��ال �ل��ذي �سيعلم��ه كل منهم في �لم�ستقبل، و�أما �لإع��د�د �لثقافي فهو متعلق بالمعرف��ة �لعامة، �لتي تعك�س 
خ�سائ ��س �لع�س��ر �ل��ذي نعي�سه، و�أما ما يخ ��س �لإعد�د �لمهني، فاإن��ه يزودهم بالمهار�ت �للازم��ة للقيام بمهنة 
�لتدري���س، �لت��ي تمكن �لمعلمين من تحقيق مهمتهم ب�سهولة، وب�سكل موج��ه وعمليًا تعنى �لكلية باإعد�د �لطالب 
�لمعلم بهذه �لنو�حي �لثلاث؛ لتحقيق م�ستوى للمتخرج يتلاءم مع �حتياجات �سوق �لعمل و�لمجتمع، ورغم ذلك 
تظه��ر بع�س �لمعوق��ات �أمام بر�مج �لإعد�د، ومنها �إهمال �لإعد�د �لمهني، وع��دم �للتز�م بمعايير جودة �لأد�ء 
(5002 ,kcideT). 
وو�ق��ع بر�م��ج �إع��د�د معلمي �للغ��ة �لإنجليزية في بع�س �لمجتمع��ات �لعربية، يكاد يك��ون مت�سابهًا، حيث 
�أثبت��ت مجموع��ة م��ن �لدر��س��ات �أن هن��اك بع�سًا م��ن �لإ�سكاليات �لت��ي تو�جه طلب��ة �لمد�ر�س في تعل��م �للغة 
�لإنجليزي��ة، �لت��ي يتحم��ل م�سئوليتها بر�مج �إع��د�د �لمعلمين و�لتي تقدمه��ا �لجامعات للطلب��ة �لمعلمين، حيث 
�أ�س��ارت در��س��ة كل م��ن �لجهن��ي (1102)، و�لزه��ر�ني (2102)، و�له��لالي (2102)، و�لحا�س��ري (3102)، 
و�ل�سغ��ير (4102) في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية، �أن بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات كانت 
دون �لم�ستوى �لمطلوب، مما �نعك�س �سلبًا على م�ستوى تدري�س �لطلبة في �لمد�ر�س، كما ناق�ست در��سة عبد �لر�زق 
و�لب�سي��وني ود�ود (5102) في م�س��ر �لفجوة بين ما يجب �أن تكون عليه بر�مج �إعد�د �لمعلمين وو�قعها �لفعلي، 
وم��ا نت��ج عن ذلك م��ن �سعف في مه��ار�ت �لمعلم �لتدري�سي��ة و�لمهنية بوجه ع��ام، وعدم قدرته عل��ى �إتمام �لمهام 
�لموكل��ة �إليه، كما �أك��دت در��سة �أبو ليلة (5102) في فل�سطين �أن هناك �سعفًا في �أد�ء معلمي �للغة �لإنجليزية 
ب�سبب �لتغير�ت �لمت�سارعة، لذلك هناك �حتياج �سديد لتطوير �لأد�ء �لمهني لمعلمي �للغة �لإنجليزية من خلال 
�إعد�دهم �لإعد�د �لجيد، و�لمو�كب للم�ستجد�ت و�لإنجاز�ت �لحديثة في �لتربية.
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بر�مج �إعد�د �لمعلم بكليات �لتربية في �لجامعات �لفل�سطينية:
وتتك��ون بر�م��ج �إع��د�د �لمعلمين في كليات �لتربي��ة بالجامعات �لفل�سطيني��ة من نظامين وهم��ا (�له�سي، 2102، 
42):
1.  �لإع��د�د �لتكامل��ي: يدر���س �لطال��ب مق��رر�ت �لإعد�د �لترب��وي و�لميد�ني ب�س��ورة متو�زنة م��ع �لإعد�د 
�لتخ�س�سي و�لثقافي خلال ثمانية ف�سول در��سية.
2.  �لإع��د�د �لتتابع��ي: يدر�س �لطالب دبلوم عام في �لتربية (�أو �لتاأهيل) �لتربوي، وذلك بعد ح�سوله على 
درجة �لبكالوريو�س من �إحدى كليات �لعلوم �أو �لآد�ب �أو كليات �أخرى.
�أهد�ف بر�مج �إعد�د �لمعلم في �لجامعات �لفل�سطينية:
�إن تحديد �أو �سياغة �أهد�ف لبر�مج �إعد�د �لمعلم في �لموؤ�س�سات �لتي تقوم بعملية �لإعد�د يجب �أن تنبثق 
من فل�سفة �لمجتمع وثقافته، ور�سالة �لموؤ�س�سة، بحيث تكون منا�سبة مع �أهد�ف �لتنمية، و�سيا�سة �لتعليم، وهي 
على �لنحو �لآتي (حمادنة، 4102، 41):
1.  �أن يكون �إعد�د �لمعلم عملية مت�سلة م�ستمرة مدى �لحياة �لمهنية، ت�سمن تدريب ما قبل و�أثناء �لخدمة.
2.  �أن �إع��د�د �لمعل��م مهم جد� لإمد�د �لطلبة بم��ا يحتاجون من �لمعرفة و�لثقاف��ة، ويتحلون بمظاهر �لتقدم 
و�لزده��ار في �لحا�س��ر، وي�ستفي��دون من ذل��ك في تطوي��ر �لعملية �لتعليمي��ة، وتح�سين �أحو�له��م �لعامة 
و�لخا�سة.
3.  �أن تكون �لأهد�ف متكاملة فيما بينها، ومتكاملة مع �لأهد�ف �لعامة للتربية في �لمجتمع.
4.  �أن تكون �ساملة لجميع جو�نب �لإعد�د محققة للتو�زن �لن�سبي بين هذه �لجو�نب.
5.  �أن توؤكد على دور �لتبادل �لثقافي و�لمعرفي بما ي�ساعد على �لإفادة من �لتجاهات �لحديثة �لمنا�سبة.
6.  �أن توؤكد على فهم و�إدر�ك �لطالب لقيمته، وقدرته كاإن�سان جدير بالهتمام.
�لتحديات �لتي تو�جه موؤ�س�سات �إعد�د �لمعلم وتاأهيله:
تع��اني بع ��س �لموؤ�س�سات �لتربوي��ة �لقائمة على �إع��د�د �لمعلمين من جملة من �لتحدي��ات �لتي تحول دون 
تحقيقه��ا لأهد�فه��ا، و�لمتمثل��ة في مخرجات من �لطلبة ذ�ت كف��اءة عالية، وجودة متمي��زة، وفيما ياأتي بع�س 
هذه �لتحديات (�لبرعي، 4102):
1.  �فتقارها �إلى منظومة وطنية متكاملة، تعمل على تظافر موؤ�س�سات �إعد�د �لمعلم وتاأهيله، على �لرغم من 
�لتو�سع في �لكليات �لمتخ�س�سة في �إعد�د �لمعلمين، لكن هناك حاجة ما�سة لإن�ساء �لمزيد منها.
2.  ع��دم مو�ءم��ة مخرجات موؤ�س�سات �إعد�د �لمعلم، وتاأهيله لحتياج��ات ومتطلبات �سوق �لعمل، وذلك يعود 
لوج��ود فج��وة كبيرة بين مخرجات موؤ�س�سات �إعد�د �لمعلم وتاأهيله كما وكيفا، و�حتياجات وز�رة �لتربية 
و�لتعليم وموؤ�س�سات �لتعليم �لعامة و�لخا�سة.
3.  �لفتقار �إلى �لتو�زن بين م�ساقات وبر�مج �لإعد�د (�لنظرية و�لعلمية)، حتى يتمكن �لتعليم �أو �لأنظمة 
�لتعليمي��ة، م��ن تلبية متطلب��ات �لع�سر و�لم�ستقبل، وو�س��ع �لحلول �لجذرية لما تفر�س��ه خ�سائ�س �لع�سر 
وم�سكلات��ه وتحديات��ه، بحي��ث تنعك�س على �لأه��د�ف �لتربوية عل��ى عنا�سر �لعملي��ة �لتعليمية، وعلى 
�إعد�د �لمعلمين وتدريبهم.
4.  �نخفا ��س م�ست��وى �لكف��اءة �لد�خلية و�لخارجي��ة للنظام، وبم��ا �أن �لتعليم هو طريق �لتق��دم فهو يتاأثر 
باتجاه��ات �لع�س��ر، وباأه��د�ف �لمجتمع �ل��ذي يتحم��ل م�سوؤولية �لتوجي��ه؛ لذلك يتطلب �إع��د�د معلم له 
�لق��درة على �إمد�د �لمتعلمين بكل ما يوؤهلهم للتو�فق مع �لتغير �ل�سريع و�ل�ستعد�د له، من خلال �إمد�دهم 
بمقومات �لقدرة على �لتعليم �لذ�تي، وكيفية �لتعلم و�لهتمام بالإبد�ع و�لقدر�ت �لعالمية.
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تطوير بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية:
ويق��ترح مجموعة م��ن �لباحثين مثل (عبد �لر�زق، و�آخ��رون، 5102، 113) تو�سيت��ين رئي�ستين لتح�سين 
برنامج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية قبل �لخدمة، وتح�سين �لكفاءة �لمهنية لديهم وهما: 
�لأولى: �لت�سدي��د على �لعلاقة ب��ين �لتنمية �لمهنية للمعلمين �أثناء �لخدم��ة و�لتطوير �لمهني في وقت مبكر  ӽ
من �إعد�د �لمعلمين �لمحتملين.
�لثاني��ة: �لتركي��ز على �لعتبار�ت �لتي يمكن تطبيقها عند �إع��د�د �لمعلمين، وتمثل هذه �لعتبار�ت �لنقاط  ӽ
�لآتية:
1.  ينبغ��ي لبر�م��ج �إعد�د �لمعلمين �أن تعتمد مجموع��ة متنوعة من ��ستر�تيجيات �لتنمي��ة �لمهنية لكي يكون 
�لناتج معلمين �أكفاء.
2.  يجب �أن يتلقى مفهوم �لحتر�ف و�لمهار�ت �لمهنية �لمزيد من �لتركيز في �لبر�مج �لتعليمية للمعلمين.
3.  يج��ب ت�سجي��ع و�إتاحة �لتو��سل قب��ل �لخدمة من �لمعلم��ين، وفي �أثناء �لخدمة للمزيد م��ن �لتوعية نحو 
تحديات �لمهمة.
4.  ينبغي �أن يتم �لتقييم �لذ�تي، وتقييم �لأقر�ن، في عملية تقييم �لمعلمين في نهاية �لتدريب �لعملي.
5.  يج��ب �أن تك��ون فر ��س �لتح�س��ين �لذ�ت��ي مح��ددة جي��ًد�، م��ن �أج��ل �ل�ستمر�ري��ة و�ل�ستد�م��ة نح��و 
��ستر�تيجيات تدري�س جديدة، و�لعتماد على تقنيات فاعلة، وتوجهات حديثة، و�بتكار�ت �إبد�عية.
تعليم �للغة �لإنجليزية في فل�سطين: 
�إن �لبح��وث في �لمج��ال �لترب��وي في �للغ��ة �لإنجليزية نادرة، مقارن��ة بالتخ�س�سات �لأخ��رى؛ لعتبار�ت 
�سيا�سية وثقافية، فاللغة �لإنجليزية في �لعهد �لعثماني لم يكن لها مكانة مقارنة باللغات �لأخرى؛ بل �أخذت 
بنظ��ام �لتعلي��م �لفرن�س��ي، و�عتبرته��ا لغة �إلز�مي��ة للتدري�س في �لمد�ر���س، و�أ�سبحت �للغة �لثاني��ة بعد �للغة 
�لتركي��ة، و�أ�سب��ح لتعليم �للغة �لإنجليزية �أهمية بين �لمناهج، بعد وق��وع فل�سطين تحت �لنتد�ب �لبريطاني، 
وجعل��ت �للغ��ة �لعربية هي �للغ��ة �لر�سمية، و�للغة �لإنجليزية لغ��ة �أجنبية تدّر�س في بد�ي��ة �ل�سف �لر�بع 
في �لمد�ر���س، وم��ن ثم تو�سعت و�أ�سبحت تّدر�س بو�قع ثمان ح�س ��س �أ�سبوعيا لكل �سف، ورغم وجود �لحتلال 
�لإ�سر�ئيل��ي في �لأر��س��ي �لفل�سطينية، �لذي كان ي�سعى لتجهيل �لمجتم��ع �لفل�سطيني، فاإن �لمجتمع �لفل�سطيني 
ق��ام باإن�س��اء موؤ�س�سات��ه �لتعليمي��ة و�لوطني��ة �لت��ي تعن��ى بتدري���س �للغ��ة �لإنجليزي��ة، وغيرها، رغ��م �أنف 
�لحت��لال مث��ل �لجامع��ة �لإ�سلامي��ة وجامعة �لأزه��ر بغزة، وجامع��ة �لنج��اح �لوطنية، وجامع��ة بيت لحم، 
و�أخ��ذت �لعديد م��ن �لموؤ�س�سات في محافظات غزة كالجامع��ة �لإ�سلامية، وجامعة �لأزهر عل��ى عاتقهما �إن�ساء 
ق�سم �للغة �لإنجليزية، و�أ�سبحتا تدر�سا �للغة �لإنجليزية، لإمد�د �لمجتمع �لفل�سطيني بمتخ�س�سين في �للغة 
�لإنجليزية (وز�رة �لتربية و�لتعليم، 5102، 3).
وبل��غ ع��دد معلمي �للغ��ة �لإنجليزية �لذي��ن تخرجو� من �لجامع��ات �لفل�سطينية بمحافظ��ات غزة للعام 
�لدر��س��ي(5102 - 6102) (2412) معلم��ًا ومعلم��ًة (859) معلمًا و(4811) معلمًة، حي��ث تم �ختيارهم على 
�أ�سا���س �ختب��ار توظيف ومقابل��ة يعقدها م�سرف��و �للغة �لإنجليزي��ة في وز�رة �لتربية و�لتعلي��م �لفل�سطينية 
�سنويًا، ويو�سح �لجدول (1) توزيعهم بح�سب متغيري �لجن�س ومديريات �لتربية و�لتعليم:
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جدول (1): توزيع عدد معلمي اللغة الإنجليزية ح�شب المديرية في محافظات غزة للعام الدرا�شي 5102م/6102م




(�لم�سدر: وز�رة �لتربية و�لتعليم، 5102، 4)
وفي ظ��ل م��ا تعانيه �لمدر�سة �لفل�سطينية من �سع��ف لمخرجاتها في تعلم �للغ��ة �لإنجليزية، ومن �سعف في 
�أد�ء �لمعلم��ين �لذي��ن يدّر�سون �للغة �لإنجليزية للمتعلمين، وق�سور �لمنهج �لدر��سي من تحقيق �لأهد�ف �لعامة 
لتدري���س م�ساق �للغة �لإنجليزية، فاإن هناك حاجة ما�س��ة لدر��سة جو�نب �ل�سعف و�لخلل �لتي �أ�سابت تعلم 
�للغة �لإنجليزية في �لمد�ر�س، مع �إمكانية تعزيز جو�نب �لقوة فيها. 
و�أ�س��ار �لقحط��اني (5102) �إلى �أن��ه يجب مر�جعة بر�مج �إع��د�د معلمي �للغة �لإنجليزي��ة في كليات �لتربية 
لتنمي��ة مه��ار�ت �لتو��س��ل لديه��م، وكفاي��ات تعليمه��ا وتدري�سه��ا، وتغطي��ة �لعج��ز �لكائ��ن م��ن �لحتياجات 
�لتدريبي��ة للمعلم��ين في �لمي��د�ن في هذ� �لحقل �للغ��وي قبل قيامهم بتدري�سه��ا؛ ليح�سن �لتعام��ل معها، على �أن 
يك��ون هن��اك تنويع في م�سادر �لتدريب د�خليًا من قبل �ل��وز�رة، وخارجيًا من قبل �ل�سركات �لمتعاقد معها، لكي 
تتاح لهم �لفر�سة للتعرف على �لطرق و�لأفكار �لم�ستجدة في مجال تعليم �للغة �لإنجليزية. 
نموذج ETACN لعتماد بر�مج �إعد�د �لمعلمين:
يوج��د �لعدي��د من �لتجاه��ات �لتربوية �لمعا�سرة �لت��ي ت�ستخدم لعتم��اد �لبر�مج �لأكاديمي��ة في �لموؤ�س�سات 
�لتربوية �لمختلفة، وقد �قت�سر �لباحثان في �لحديث عن �لتجاهات �لمعا�سرة على �لمعايير �لتي حددها �لمجل�س 
�لوطن��ي (�لأمريكي) لعتم��اد موؤ�س�سات �إع��د�د �لمعلم��ين (fo noitatiderccA rof licnuoC lanoitaN 
ETACN-noitacudE rehcaeT) نظر� لمكانته، و�أهميته، و�إمكانية تحقيق معاييره في �لمجتمع �لفل�سطيني.
ويعد ETACN مجل�سًا غير ربحي وغير حكومي، تم �إن�ساوؤه في عام (4591) وهو �لجهة �لرئي�سة �لمخولة 
لعتم��اد �لموؤ�س�س��ات �لتربوية في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية، وذلك لأن ه��دف �لمجل�س هو �إعد�د �لمعلم، �أو من 
يعملون في �لمهن �لأخرى في �لمد�ر�س، حيث عرفت معايير �لمجل�س في منت�سف �لت�سعينات من �لقرن �لما�سي با�سم 
خطوط �إر�سادية �أو �أدلة، ومن ثم �أخذت ��سم معايير لحقًا، ويتم مر�جعتها كل �سبع �سنو�ت(.etacn.www
gro).
ويتك��ون �لمجل���س �لوطني (�لأمريك��ي) لعتماد موؤ�س�سات �إع��د�د �لمعلمين (ETACN) م��ن �ستة مجال�س 
يتكامل �أد�وؤهم؛ لتنفيذ ما �أن�ساأ لأجله، و�لمجال�س هي (ليلى، 7002، 4):
1.  �لمجل���س �لتنفي��ذي: وه��و يقوم بعملي��ة �لإ�سر�ف عل��ى معاي��ير �لمجل�س، و�لإ�س��ر�ف �لعام عل��ى �سيا�سته، 
ونظامه �لأ�سا�س و�ل�سئون �لمالية.
2.  مجل�س �عتماد �لوحد�ت: وهو يقوم باتخاذ قر�ر�ت �لعتماد، وتطوير �لإجر�ء�ت، ومعايير �لعتماد.
3.  مجل�س �سر�كة �لولية: وهو يقوم باتفاقيات �ل�سر�كة بين �لولية و�لمجل�س وتطويرها.
4.  مجل�س در��سات مجالت �لتخ�س�س: وهو يقوم باعتماد �لمعايير �لخا�سة بالبر�مج �لتي يجب �أن ت�ستوفيها 
�لموؤ�س�سات في مجالت �لدر��سة.
5.  مجل���س �ل�ستئن��اف: وهو يقوم با�ستئناف قر�ر�ت �لمجل�س �لمخالفة بخ�سو�س �عتماد �أي وحدة تعليم، �أو 
�تفاقية �سر�كة �أو �عتماد معايير �لبر�مج.
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6.  مجل�س �لممتحنين: وهم مجموعة من �لمهنيين �لمدربين تدريبا خا�سا، وهم �لذين يقومون بزيار�ت ميد�نية 
لمر�جعة �لجامعات و�لكليات في �سوء معايير �لمجل�س من �أجل �لعتماد �لمبدئي �أو �لم�ستمر.
وق��د �سه��دت معايير ETACN تغير�ت وتحويلات عديدة، حيث تحولت م��ن �لتركيز على �لمعايير �لقائمة على 
�لمناه��ج �إلى �لمعاي��ير �لقائم��ة عل��ى �لأد�ء، �لتي ترك��ز على �لمتعلم في بر�م��ج كليات �إعد�د �لمعلم��ين، كما �أكدت 
معاي��ير ETACN �أن �سلاح �لتعليم ل يت��م بمع��زل ع��ن تطوي��ر بر�م��ج �إع��د�د �لمعلم��ين (ن��ادي، 6102، 13).
معايير �لمجل�س �لوطني (�لأمريكي) لعتماد بر�مج �إعد�د �لمعلم ETACN:
�إن �لموؤ�س�س��ات �لتربوية �لتي ت�سع��ى لتاأهيل كو�درها تاأهيًلا عاليًا، من حي��ث تزويدهم بالمعارف و�لمهار�ت 
�لمهنية، و�لتجاهات �لإيجابية، ليكونو� مبدعين ومبتكرين، وي�ستجيبو� لحاجات مجتمعاتهم، وتعتمد بر�مج 
�أكاديمي��ة ق��ادرة عل��ى تحقيق ه��ذه �لغاية، وقد ب��د�أت بع�س �ل��دول �لعربي��ة و�لأجنبية با�ستخ��د�م معايير 
(ETACN) لتطوي��ر كلياته��ا �لجامعية وبر�مجها �لأكاديمية، وتح�سين �أد�ئه��ا، وفيما ياأتي تلك �لمعايير �لتي 
يتم من خلالها تقييم بر�مج �إعد�د �لمعلمين في مجالت �لإعد�د �لمختلفة (حكمي، 2102، 83):    
1.  �لمعرف��ة ومه��ار�ت و�تجاهات �لطلبة نح��و �لمهنة: يجب على �لموؤ�س�س��ات �أن توفر للطلب��ة �لمعلمين �لمعرفة 
�لتكاملي��ة، و�لمهار�ت �للازمة للقيام بمهنة �لتدري�س على �أكمل وجه، وتعزيز �لتجاهات �لإيجابية نحو 
�لمهنة لدى �لطلبة، وتعريف �لطلبة باأهمية �لآثار �لمترتبة على �أفعالهم وتقييمها.
2.  نظ��ام �لتق��ويم و�لتقييم: تمتلك �لموؤ�س�س��ات نظاما للتقييم، حي��ث تقوم بجمع �لمعلوم��ات و�لبيانات حول 
عمليات تقويم وتح�سين �لموؤ�س�سة لأد�ء �لطلبة.
3.  �لخ��بر�ت �لميد�ني��ة: تق��وم �لموؤ�س�س��ات بت�سمي��م خ��بر�ت ميد�ني��ة بالتع��اون م��ع �سركائها م��ن �لمد�ر�س، 
وتنفيذه��ا تح��ت �إ�سر�فها، مما يجعل �لطلب��ة �لمعلمين قادرين عل��ى تطوير وتنمية مهار�ته��م، ومعارفهم 
�لمهنية، وخبر�تهم ورفع �تجاهاتهم نحو �لمهنة.
4.  �لتن��وع: تق��وم �لكلية بت�سميم وتنفي��ذ وتقييم خبر�ت تعليمية، وبر�مج در��سي��ة بحيث ت�ساعد �لطلبة 
على �لتعليم، وتعزيز �لتجاهات �لإيجابية، وطلب �لمعرفة و�لمهار�ت، و�إ�سر�ك �لطلبة في �لت�سميم.
5.  موؤه��لات �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س و�أد�ئهم ونموهم �لمهني: يمتاز �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س بم�ستوى عال من 
�لتاأهي��ل �لعلم��ي، ويجعله��م ذوي ق��درة ممتازة للممار�س��ات �لمهنية، وتك��ّون لديهم �لعل��م �لوفير و�لخبرة 
�لكافي��ة في مج��ال �لتدري���س، بحيث يكون��و� قادرين على تق��ويم �أنف�سهم، وتقويم طلبته��م، و�أن يتمتعو� 
ب��روح �لزمالة و�لتع��اون في تخ�س�ساتهم، كما تقوم وحدة �لجودة بتقويم هيئ��ة �لتدري�س ب�سكل نظامي 
وم�ستمر.
6.  �لإد�رة و�لم��و�رد: يوج��د نظام �إد�ري وقيادة تربوية م�ستقرة تتمت��ع بال�سلطة �لفعالة، ويوجد ميز�نية 
كافي��ة، ومجموعة من �لعمال��ة و�لإد�ريين و�لمكانيات و�لم��و�رد وم�سادر تكنولوجي��ا لت�ساعد في تقديم 
متطلبات �لمعايير �لقومية و�لمعايير �لمهنية. 
وتعد ق�سية �إعد�د �لمعلم من �لق�سايا �لأ�سا�سية و�لمهمة، �لتي تتوجه �إليها �لبحوث و�لدر��سات �لتربوية 
�لعربي��ة و�لعالمي��ة؛ لأهمي��ة �لإعد�د �لتربوي، ولم��ا لها من تاأثير عل��ى فاعلية �لمعلم، و�أد�ئ��ه �لمهني، من خلال 
�إك�ساب��ه خ��بر�ت علمية، ومعارف ومه��ار�ت فنية تكت�سب عن طري��ق �لتعليم �لجامعي، حي��ث �إن عملية �إعد�د 
�لمعل��م تحت��اج �إلى خبر�ت عالي��ة مو�كبة للتطور �لعلمي �لمعا�س��ر، فقد تغيرت وظيفة �لمعل��م في عالمنا �لمعا�سر، 
و�أ�سب��ح يتطل��ب ممار�س��ة و�عية للمه��ار�ت �لقيادي��ة، و�لبحث �لعلم��ي �لم�ستمر، وبن��اء �ل�سخ�سي��ة �لإن�سانية 
�لمبتك��رة �لمبدع��ة، كما يتطلب من �لمعلم قدر�ت ومهار�ت في فن �لتدري�س، و�لإر�ساد و�لتوجيه، ول يمكن �أن يتم 
ذلك �إل باإعد�د مميز، وجيد للمعلم (�لأغبري، 6002، 5).
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظ��ر� لمعاي�س��ة �لباحَثينْن لظ��روف �إعد�د �لمعلمين في �لجامع��ات و�لكليات �لتربوية، فق��د لحظا �سعفًا في 
بر�م��ج �إع��د�د معلم��ي �للغة �لإنجليزي��ة بمحافظات غزة، وه��و ما دفعهم��ا �إلى �إجر�ء ه��ذه �لدر��سة للتعرف 
عل��ى و�ق��ع بر�مج  �إع��د�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �سوء معاي��ير ETACN، وتم تحديد م�سكلة �لدر��سة في 
�لأ�سئلة �لآتية:
م��ا و�قع بر�مج �إع��د�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة  في �سوء معايير  ӽ
ETACN من وجهة نظر �أع�ساء هيئة تدري�س �للغة �لإنجليزية؟
هل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) بين متو�سطات درجات تقدير �أفر�د  ӽ
عين��ة �لدر��سة لو�قع بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة في 
�سوء معايير ETACN تبعا لمتغير�ت �لدر��سة (�لجامعة، و�سنو�ت �لخدمة)؟
ما �سبل تح�سين بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة من وجهة  ӽ
نظر �لخبر�ء �لأكاديميين وم�سرفي �للغة �لإنجليزية ؟
فروض الدراسة:
-  ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) بين متو�سطات درجات تقدير �أفر�د 
عينة �لدر��سة لو�قع بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة في 
�سوء معايير ETACN تبعا لمتغير�ت �لدر��سة في �لجامعات (�لإ�سلامية، و�لأزهر، و�لقد�س �لمفتوحة).
-  ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) بين متو�سطات درجات تقدير �أفر�د 
عين��ة �لدر��سة لو�قع بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزي��ة في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة 
في �س��وء معاي��ير ETACN تبع��ا لمتغير�ت �لدر��سة في �سن��و�ت �لخدمة (�أقل من 01 �سن��و�ت، و01 �سنو�ت 
فاأكثر).
أهداف الدراسة: 
ت�سعى �لدر��سة �إلى تحقيق �لأهد�ف �لآتية:
1.  ت�سليط �ل�سوء على مكانة �لمعلم و�أهمية �إعد�ده.
2.  معرف��ة و�قع بر�مج �إع��د�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامع��ات �لفل�سطينية بمحافظات غزة في �سوء 
معايير ETACN.
3.  �لك�س��ف عن دللة �لف��روق بين تقدير�ت �آر�ء �أفر�د �لعّينة لو�قع بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية 
في �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة بمحافظات غزة في �سوء معايير ETACN تبع��ا لمتغير�ت �لدر��سة (�لجامعة، 
و�سنو�ت �لخدمة).
4.  تق��ديم مقترح��ات لتح�سين بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزي��ة في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات 
غزة من وجهة نظر �لخبر�ء �لأكاديميين وم�سرفي �للغة �لإنجليزية.
أهمية الدراسة:
1.  تقدم �لدر��سة روؤية �ساملة وو��سحة عن و�قع �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية 
بمحافظات غزة في �سوء معايير ETACN.
2.  من �لمتوقع �أن تفيد هذه �لدر��سة كليات �لتربية في �لجامعات في �إعد�د �لمعلمين ب�سكل عام، و�إعد�د معلمي 
�للغ��ة �لإنجليزية ب�سكل خا�س في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة، و�لأخذ بنتائجها وتو�سياتها 
�لمرج��وة في تح�سين و�قع �إعد�د �لمعلمين وتطوي��ر �لخطط �لدر��سية للاأق�سام، ومو�جهة بع�س �لتحديات 
�لقائمة.
3.  حاجة �لبيئة �لفل�سطينّية �إلى مثل هذه �لدر��سة، وندرة �لدر��سات في هذ� �لمجال.
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حدود الدراسة:
•	 �لحد �لمو�سوعي: تقت�سر �لدر��سة على تعرف و�قع بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات 
�لفل�سطيني��ة بمحافظ��ات غ��زة في �سوء �لتجاه��ات �لمعا�سرة، و�لمتمثل��ة في �لمعايير �لت��ي و�سعها �لمجل�س 
�لوطن��ي (�لأمريكي) لعتم��اد موؤ�س�سات �إعد�د �لمعلم��ين(noitatiderccA rof licnuoC lanoitaN 
ETACN noitacudE rehcaeT fo)  كمجالت للا�ستبانة.
•	 �لح��د �لموؤ�س�س��ي: �قت�س��رت �لدر��س��ة عل��ى �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة (�لإ�سلامي��ة، و�لأزه��ر، و�لقد���س 
�لمفتوحة).
•	 �لحد  �لمكاني:  تم  تطبيق  �لدر��سة  في  محافظات  غزة.
•	 �لحد  �لزماني:  تم  تطبيق  �لدر��سة  في  �لعام  �لدر��سي  5102 /6102.
•	 �لحد  �لب�سري:  �أع�ساء  هيئة  تدري�س  �للغة  �لإنجليزية.
مصطلحات الدراسة: 
مفه��وم �إع��د�د �لمعلم: عرفه دح��لان (3102) باأنه: كل م��ا تقدمه كليات �لتربي��ة في �لجامعات للطلبة  Ԁ
�لمعلمين من مقرر�ت تخ�س�سية وثقافية ومهنية (تربوية) خلال فترة در��ستهم في �لكلية �أثناء فترة 
�لإعد�د، وي�ستغرق هذ� �لبرنامج �أربع �سنو�ت في كلية �لتربية (دحلان، 3102، 93).
ويع��رف �لباحثان �إعد�د �لمعلم �إجر�ئيًا: باأنه عبارة عن مكون��ات �لبر�مج �لعلمية و�لفنية و�لأخلاقية  Ԁ
�لت��ي تق��دم لإعد�د �لطلب��ة �لمعلمين عن طري��ق كليات �لتربي��ة �لموجودة في �لجامع��ات �لفل�سطينية 
بمحافظات غزة، ليكون �لمعلم قادر�ً على ممار�سة مهنة �لتعليم ب�سكل ممتاز وفّعال.
يع��رف �لباحث��ان و�قع بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزي��ة �إجر�ئيًا: كل ما تقدمه كليات �لتربية في  Ԁ
�لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة من م�ساقات نظرية، وعملية، و�أن�سطة، ت�سهم في �رتقاء طلبة 
�للغ��ة �لإنجليزية، وتطوي��ر �أد�ئهم في مجال تدري�س �للغة �لإنجليزي��ة �لم�ستخدم في �عتماد بر�مج 
(ETACN) م�ستقب��ًلا، وه��و �لذي يمكن قيا�سه من خ��لال �أد�ة �لدر��سة �لتي ت�سمن��ت معايير �إعد�د 
�لمعلمين.
معاي��ير (ETACN): تع��بر ع��ن �لهيئ��ة �لوطنية لعتم��اد بر�مج �إع��د�د �لمعلمين: وهي �إح��دى هيئات  Ԁ
�لعتم��اد �لمتخ�س�س��ة بالولي��ات �لمتحدة �لأمريكية �لت��ي تمنح موؤ�س�سات بر�مج �إع��د�د �لمعلم جودة 
محلي��ة، و�سمع��ة علمي��ة عل��ى �لم�ستوى �ل��دولي، وق��د و�سعت ه��ذه �لموؤ�س�س��ة معايير لإع��د�د �لكو�در 
�لتربوية، وكل موؤ�س�سة تطلب �لعتماد �لمهني �لتربوي عليها �أن تطبق تلك �لمعايير، وتعد هذه �لهيئة 
منظمة متخ�س�سة في منح �لعتماد �لأكاديمي لكليات �إعد�د �لمعلمين (حكمي، 2102، 83). 
الدراسات السابقة:
م��ن خلال �لّطلاع عل��ى �لأدب �لتربوي، ح�سل �لباحثان على بع�س �لدر��س��ات �لعربية و�لأجنبية �لتي 
لها علاقة بمو�سوع �لدر��سة، وقد �سار �لباحثان في ترتيب �لدر��سات �ل�سابقة على �أ�سا�س �لتدرج �لزمني - من 
�لأحدث �إلى �لأقدم- على �لنحو �لآتي:
در��س��ة �أب��و �لع��لا (6102) هدف��ت �إلى �لتع��رف عل��ى درجة تطبي��ق معاي��ير �لمجل�س �لوطن��ي �لأمريكي 
لعتم��اد موؤ�س�سات �إع��د�د �لمعلمين (ETACN) في كلية �لتربية بجامعة �لطائ��ف، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة 
��ستخدم��ت �لباحث��ة �لمنه��ج �لو�سف��ي �لتحليل��ي، وطبقت ��ستبان��ة مكونة م��ن ( 84 ) فقرة، طورته��ا �لباحثة 
با�ستخ��د�م و�سف معاي��ير (ETACN) �ل�ستة �لتالية، وبعد �لتاأكد من �س��دق �ل�ستبانة وثباتها، تم تطبيقها 
عل��ى عين��ة من �أع�س��اء هيئة �لتدري���س في كلية �لتربية بجامع��ة �لطائف قو�مه��ا ( 551 ) ع�سو�ً من مجتمع 
�لدر��س��ة �لبالغ ( 571 ) ع�سو�ً، وبعد �إجر�ء �لمعالج��ات �لإح�سائية �لمنا�سبة، تو�سلت �لدر��سة �إلى مجموعة 
نتائ��ج، م��ن �أبرزها: �أن درجة تطبيق معايير �لمجل�س في كلي��ة �لتربية (ETACN) �لوطني �لأمريكي لعتماد 
موؤ�س�سات �إعد�د �لمعلمين بجامعة �لطائف من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س جاءت متو�سطة، وعدم وجود 
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فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى للنوع �لجتماعي، و�لرتبة �لأكاديمية، و�لخدمة لجميع �لمجالت با�ستثناء 
مجال "�لتنمية �لمهنية لأع�ساء هيئة �لتدري�س"، �إذ جاءت �لفروق ل�سالح �لذكور.
در��س��ة ن��ادي (6102) هدف��ت هذه �لدر��س��ة �إلى تقويم برنامج �إع��د�د معلم �لتكنولوجي��ا في �لجامعات 
�لفل�سطيني��ة في �س��وء معاي��ير (ETACN) في جامعت��ي �لنجاح �لوطني��ة وفل�سطين �لتقنية م��ن وجهات نظر 
�أع�س��اء �لهيئ��ة �لتدري�سي��ة وطلب��ة ق�سم �إع��د�د معل��م �لتكنولوجي��ا، و��ستخدم��ت �لباحثة �أد�ت��ين لتطبيق 
در��سته��ا: �لأولى كان��ت �ل�ستبانة، وكانت مكونة م��ن (74) فقرة موزعة على (6) مجالت، �أما �لأد�ة �لثانية 
فه��ي �لمقابل��ة، و�أجريت م��ع مجموعة من طلبة ق�سم برنام��ج �إعد�د معلم �لتكنولوجي��ا، ومجموعة من �أع�ساء 
�لهيئ��ة �لتدري�سي��ة، وبعد ��ستخد�م �لمعالجات �لإح�سائي��ة �لمنا�سبة �أظهرت �لنتائ��ج �أن درجة تقويم برنامج 
�إع��د�د معل��م �لتكنولوجيا في �سوء معايير ETACN، وفي �لجامعت��ين جاءت كبيرة، وبوزن ن�سبي (03.96  %)، 
وج��اء ترتي��ب مج��الت �لدر��سة ت�ساعدي��ًا على �لنحو �لآت��ي: في �لمرتب��ة �لأولى "�لخ��بر�ت �لميد�نية" وفي 
�لمرتب��ة �لثانية: هم��ا "�لتنوع"، و"�أع�ساء هيئة �لتدري���س" و�لمرتبة �لثالثة "�لمعرف��ة و�لمهار�ت" وفي �لمرتبة 
�لر�بعة  "�لإد�رة و�لمو�رد، وفي �لمرتبة �لخام�سة "نظام �لتقويم و�لمتحانات". 
در��س��ة �أب��و ليل��ة (5102) حيث هدف��ت �إلى �لتعرف عل��ى و�قع �أد�ء معلم��ي �للغ��ة �لإنجليزية في �سوء 
�لتجاه��ات �لمعا�س��رة در��سة تقويمي��ة، حيث ��ستخ��دم �لباحث �لمنهج �لو�سف��ي �لتحليل��ي، و�ل�ستبانة كاأد�ة 
رئي�س��ة للدر��س��ة و�لمقابل��ة لو�سع ت�سور لتح�س��ين �أد�ء معلمي �للغ��ة �لإنجليزية، وتّكونت عين��ة �لدر��سة من 
جمي��ع �أف��ر�د مجتم��ع �لدر��سة من مدي��ري مد�ر�س �لثانوي��ة بمحافظات غزة، وم��ن �أهم �لنتائ��ج �لتي ح�سل 
عليه��ا �لباح��ث ه��ي: �أن و�ق��ع �أد�ء معلم��ي �للغ��ة �لإنجليزية في �س��وء �لتجاه��ات �لمعا�سرة بلغ ب��وزن ن�سبي 
(83.47  %)،  وبدرجة  تقدير  كبيرة  ح�سب  م�ستوى  �لتقييم  �لمعتمد  في  �لدر��سة.
در��س��ة �لعتيب��ي و�لربيع (2102) �لت��ي هدفت �إلى تقويم بر�مج كلية �لتربي��ة بجامعة نجر�ن في �سوء 
معايير ETACN، و��ستخدم �لباحثان �لمنهج �لو�سفي �لتحليلي، كما كانت �أد�ة �لدر��سة هي �ل�ستبانة موزعة 
عل��ى جمي��ع �أع�س��اء هيئة �لتدري���س بالكلية، وكان��ت �أهم �لنتائج ه��ي تو�فر معاي��ير �لإط��ار �لمفاهيمي �لعام 
بدرج��ة كب��يرة جد�، وتو�فر �لمعاير �لآتية: �لعمادة و�لمو�رد، و�لبر�م��ج �لمقدمة، و�لخبر�ت �لميد�نية، وتاأهيل 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س، و�أد�ئهم، وتنميتهم �لمهنية، بدرجة كبيرة.
در��سة �لهاجري (2102) �لتي هدفت �إلى �لتعرف على و�قع تطبيق معايير �لعتماد �لأكاديمي للمجل�س 
�لوطني لعتماد بر�مج �إعد�د �لمعلمETACN، من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�س في كلية �لتربية بجامعة 
�لكوي��ت، و��ستخ��دم �لباحث �لمنه��ج �لو�سفي �لتحليل��ي، حيث كانت �ل�ستبان��ة هي �أد�ة �لدر��س��ة موزعة على 
�أع�س��اء هيئة �لتدري�س، وخل�ست �لنتائج �إلى �أن تطبيق �لمعاي��ير �لآتية: معارف �لمتعلم، ومهار�ته و�إنجاز�ته، 
و�لخ��بر�ت �لميد�نية، و�لتربية �لعلمية، و�لتنوع، وموؤه��لات �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�أد�ئهم وتطويرهم، كانت 
بدرجة متو�سطة، في حين �أن تطبيق معياري �لتقويم و�إد�رة �لكلية ومو�ردها، كان بدرجة قليلة.
در��س��ة skcirdneH�(0102) �لتي هدفت �إلى ��ستق�س��اء تاأثير تطبيق معايير ETACN على ممار�سات 
�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س في كلي��ة �لتربية في جامع��ة ytisrevinU allepaC �لأمريكية م��ن وجهة نظرهم، 
و��ستخ��دم �لباح��ث �لمنه��ج �لو�سفي �لتحليلي، كم��ا ��ستخ��دم �ل�ستبان��ة �أد�ة للدر��سة، وتو�سل��ت �لدر��سة في 
نتائجه��ا �إلى �أن��ه يوجد تاأث��ير �إيجابي لتطبيق معاي��ير ETACN في كلية �لتربية في �لجامع��ة، و�أكثر �لمعايير 
�إيجابي��ة ه��ي �لتقييم و�لحاكمية، بينما لم يوؤث��ر تطبيق �لمعايير على �لعتق��اد�ت �ل�سخ�سية لأع�ساء هيئة 
�لتدري�س.
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التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال �لطلاع على �لدر��سات �ل�سابقة يت�سح �أن �لدر��سة �لحالية �تفقت مع �لدر��سات �ل�سابقة فيما 
ياأتي:
-  هدفت بع�س �لدر��سات �إلى �لتعرف على درجة تطبيق معايير �لمجل�س �لوطني �لأمريكي لعتماد موؤ�س�سات 
�إعد�د �لمعلمين (ETACN) في كلية �لتربية بجامعة �لطائف كدر��سة �أبو �لعلا (6102)، و�لتعرف على 
تقويم برنامج �إعد�د معلم �لتكنولوجيا في �لجامعات �لفل�سطينية في �سوء معايير �لنكيت كدر��سة نادي 
(6102)، وهدف��ت در��س��ة �لعتيب��ي و�لربي��ع (2102) �إلى تق��ويم بر�مج كلية �لتربي��ة بجامعة نجر�ن 
في �س��وء معاي��ير (ETACN)، وهدفت در��سة �لهاج��ري (2102) �إلى �لتعرف عل��ى و�قع تطبيق معايير 
�لعتماد �لأكاديمي للمجل�س �لوطني لعتماد بر�مج �إعد�د �لمعلم (ETACN) في كلية �لتربية بجامعة 
�لكوي��ت، وهدف��ت در��س��ة skcirdneH�(0102) �إلى ��ستق�ساء تاأثير تطبي��ق معايير (ETACN) على 
ممار�سات �أع�ساء هيئة �لتدري�س في كلية �لتربية في جامعة allepaC  �لأمريكية.
-  بينما �ختلفت در��سة �أبو ليلة (5102) �لتي هدفت �إلى �لتعرف على و�قع �أد�ء معلمي �للغة �لإنجليزية 
في �سوء �لتجاهات �لمعا�سرة، في �لآتي:
-  �أن جمي��ع �لدر��س��ات ��ستخدم��ت �لمنه��ج �لو�سف��ي �لتحليل��ي كدر��س��ة �أب��و �لع��لا (6102)، ودر��سة نادي 
(6102)، ودر��س��ة �أبو ليل��ة (5102)، ودر��سة �لعتيب��ي و�لربيع (2102)، ودر��س��ة �لهاجري (2102)، 
ودر��سة skcirdneH�(0102).
-  �أن عين��ة �لدر��س��ة في جمي��ع �لدر��س��ات كانت من �أع�س��اء هيئة �لتدري���س، كدر��سة �أبو �لع��لا (6102)، 
ودر��س��ة ن��ادي (6102)، ودر��س��ة �لعتيب��ي و�لربي��ع (2102)، ودر��س��ة �لهاج��ري (2102)، ودر��س��ة 
skcirdneH�(0102).
بينما طبقت در��سة �أبو ليلة (5102) على مديري �لمد�ر�س �لثانوية.
و��ستفادت �لدر��سة �لحالية من �لدر��سات �ل�سابقة على �لنحو �لآتي:
�لإطار �لنظري، و�سياغة فرو�س �لدر��سة وتحديد �أهد�فها. Ԁ
�أ�سهمت �لدر��سات �ل�سابقة في تطوير �أد�ة �لدر��سة (�ل�ستبانة). Ԁ
تف�سير �لنتائج ومناق�ستها بناًء على �لدر��سات �ل�سابقة. Ԁ
ما تميزت به �لدر��سة �لحالية عن �لدر��سات �ل�سابقة:
�إج��ر�ء �لدر��سة للتعرف على و�قع بر�مج �إع��د�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية  Ԁ
بمحافظات غزة في �سوء معايير (ETACN).




م��ن �أج��ل تحقيق �أهد�ف �لدر��س��ة، قام �لباحث��ان با�ستخد�م �لمنه��ج �لو�سفي �لتحليلي، �ل��ذي حاول من 
خلاله و�سف �لظاهرة: مو�سوع �لدر��سة، وتحليل بياناتها، و�لعلاقة بين مكوناتها، و�لآر�ء �لتي تطرح حولها، 
و�لعمليات �لتي تت�سمنها (�أبو حطب، و�سادق، 0102  ،401).
مجتمع �لدر��سة: 
يتك��ون مجتم��ع �لدر��سة م��ن جميع �أع�ساء هيئ��ة تدري�س �للغ��ة �لإنجليزية في �لجامع��ات �لفل�سطينية 
بمحافظ��ات غزة، وه��ي �لجامعات �لثلاث: (�لإ�سلامي��ة، و�لأزهر، و�لقد�س �لمفتوح��ة) و�لبالغ عددهم (65) 
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ع�سو�ً، وكما هو في جدول (2):







1.  �لعينة �ل�ستطلاعية للدر��سة: تكونت من (51) ع�سو�ً من �لهيئة �لتدري�سية بالجامعات، وتم �ختيارهم 
بالطريق��ة �لع�سو�ئية لمعرفة �لخ�سائ�س �ل�س�سيكومتري��ة لأد�ة �لدر��سة، وتم دمجهم في عينة �لدر��سة 
لمحدودية �لمجتمع.
2.  �لعين��ة �لفعلي��ة للدر��سة: تكون��ت عينة �لدر��س��ة �لفعلية من �أع�س��اء هيئة �لتدري���س و�لبالغ عددهم 
(64) ع�سو�ً. و�لجدول (3) يو�سح ذلك:











�لأد�ة �لأولى: �ل�ستبان��ة: بع��د �لط��لاع عل��ى �لأدب �لتربوي، وفي �س��وء �لدر��سات �ل�سابق��ة، �لمتعلقة 
بم�سكل��ة �لدر��س��ة، و��ستط��لاع �آر�ء عين��ة م��ن �لمتخ�س�س��ين، عن طري��ق �لمقاب��لات �ل�سخ�سية، ق��ام �لباحثان 
بت�سميم �أد�ة �لدر��سة على �لنحو �لآتي:
-  بل��غ ع��دد فق��ر�ت �ل�ستبانة بع��د �سياغتها �لأولي��ة (34) فقرة، حي��ث �أعطي لكل فق��رة وزن مدرج وفق 
مقيا���س ليك��رت �لخما�سي (مو�فق بدرج��ة كبيرة جد�ً، مو�ف��ق بدرجة كبيرة، مو�ف��ق بدرجة متو�سطة، 
مو�فق بدرجة قليلة، مو�فق بدرجة قليلة جد�ً).
�سدق �ل�ستبانة:تم �لتاأكد من �سدق فقر�ت �ل�ستبيان، بطريقتين:
1.  �سدق �لمحكمين: قام �لباحثان بعر�س �ل�ستبانة في �سورتها �لأولية على مجموعة من �لمحكمين، وتاألفت 
م��ن (6) م��ن �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س في �لجامعة �لإ�سلامي��ة، وجامعة �لأزهر، و��ستن��اد�ً �إلى �لتوجيهات 
�لت��ي �أبد�ها �لمحكم��ون، قام �لباحثان باإج��ر�ء �لتعديلات �لتي �تفق عليها معظ��م �لمحكمين، وعلى �سوء 
تلك �لآر�ء تم ��ستبعاد (3) فقر�ت، لي�سبح عدد فقر�ت �ل�ستبانة (04) فقرة.  
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2.  �س��دق �لت�ساق �لد�خلي: ج��رى �لتحقق من �سدق �لت�ساق �لد�خلي للا�ستبان��ة بتطبيق �ل�ستبانة على 
عين��ة ��ستطلاعي��ة، وتم ح�س��اب معام��ل �رتب��اط بير�سون بين درج��ات كل مجال من مج��الت �ل�ستبانة 
و�لدرج��ة �لكلي��ة للا�ستبان��ة، وتر�وح��ت معام��لات �لرتباط ب��ين فق��ر�ت �ل�ستبانة ما ب��ين (813.0) 
و(858.0) وه��ي د�ل��ة �إح�سائيًا عند (10.0،50.0)، ويوؤكد ذل��ك �أن �ل�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من 
�لت�ساق و�لجدول (4) يو�سح  �لت�ساق �لد�خلي للا�ستبانة:
جدول (4): الت�شاق الداخلي لكل فقرة من فقرات ال�شتبانة والدرجة الكلية لها




























** د�لة �إح�سائيًا عند م�ستوى دللة(50.0)
•	ثبات  �لمقيا�س:  قام  �لباحثان  با�ستخد�م  طريقتين  لثبات  �لمقيا�س  هما:
1.  طريقة �لتجزئة �لن�سفية: تم ��ستخد�م درجات �لعينة �ل�ستطلاعية لح�ساب ثبات �ل�ستبانة بطريقة 
�لتجزئ��ة �لن�سفي��ة، حيث يتم تجزئة فق��ر�ت �ل�ستبانة �إلى جز�أين، فح�سلت نتائ��ج �لفقر�ت �لفردية 
عل��ى درج��ة  (749.)، ونتائج �لفق��ر�ت �لزوجية على درج��ة (049.) ومن ثم ح�س��اب معامل �لرتباط 
( r ) ب��ين درج��ات �لأ�سئلة �لفردية ودرج��ات �لأ�سئلة �لزوجية، فكانت �لدرج��ة (888.0)، ثم ت�سحيح 
معامل �لرتباط بمعادلة بير�سون بر�ون، حيث ح�سل على درجة (149.0)، وهذ� يدل على �أن �ل�ستبانة 
تتمتع بدرجة عالية من �لثبات تطمئن �لباحثين �إلى تطبيقها على عينة �لدر��سة.
2.  طريق��ة �ألف��ا كرونباخ: ��ستخدم �لباحث��ان طريقة �ألفا كرونباخ، وذلك لإيج��اد معامل ثبات �ل�ستبانة، 
حي��ث ح�س��لا على قيمة معامل �لثبات �لكلي (969.)، وهذ� يدل على �أن �ل�ستبانة تتمتع بدرجة عالية 
من �لثبات.
3.  وتكونت �ل�ستبانة في �سورتها �لنهائية من (04) فقرة موزعة على �ستة مجالت على �لنحو �لآتي:
�لمجال �لأول: �لمعرفة و�لمهار�ت: (7) فقر�ت. ӽ
�لمجال �لثاني: نظام �لتقييم: (7) فقر�ت. ӽ
�لمجال �لثالث: �لخبر�ت �لميد�نية: (6) فقر�ت. ӽ
�لمجال �لر�بع: �لتنوع: (5) فقر�ت. ӽ
�لمجال �لخام�س: �أع�ساء هيئة �لتدري�س: (8) فقر�ت. ӽ
�لمجال �ل�ساد�س: �لإد�رة و�لمو�رد: (7) فقر�ت. ӽ
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•	�لتاأكد  من  �سحة  �لتوزيعات  �لطبيعية  للمقيا�س: 
ق��ام �لباحث��ان بح�س��اب معادل��ة kliW-oripahS  للتاأكد م��ن �لنتائج، وق��د كانت �لنتائج  كم��ا هو مو�سح في 
جدول (5)، على �لنحو �لآتي:
جدول (5): معادلة kliW-oripahS للتوزيعات للبيانات
�ل�ستنتاج�لقيمة �لحتماليةfDscitsitatS
غير دالة100.064609.
مما ورد في جدول (5) �أن �لقيم �لحتمالية للمقيا�س جاءت �أقل من(50.0) فهي ل تتبع �لتوزيعات �لطبيعية، 
وبناًء على ذلك �سيتم ��ستخد�م �لإح�ساء�ت غير �لمعلمية.
�لأد�ة �لثانية: �لمقابلة:
��ستخ��دم �لباحث��ان �لمقابل��ة "�لمقنن��ة" لتحدي��د �ل�سب��ل لتح�سين بر�م��ج �إعد�د معلم��ي �للغ��ة �لإنجليزية في 
�لجامع��ات �لفل�سطيني��ة، وتع��ّرف �لمقابلة �لمقنن��ة باأنها: تعتمد على و�س��ع قائمة من �لأ�سئل��ة، فهي تتخذ من 
�ل�ستمارة و�سيلة لها، هدفها �لأ�سا�س توفير �لبيانات �لكمية (محمد، 3891، 771).
�لأ�ساليب �لإح�سائية:
للتحقق من �سحة �لفرو�س ��ستخدم �لباحثان �لأ�ساليب �لإح�سائية �لآتية:
معامل �رتباط بير�سون، ومعادلة جثمان، ومعامل �ألفا كرونباخ لح�ساب ثبات �أد�ة �لدر��سة. ӽ
�لتكر�ر�ت، و�لنحر�ف �لمعياري و�لمتو�سطات �لح�سابية. ӽ
معادلة kliW-oripahS للتحقق من �لتوزيعات �لطبيعية. ӽ
�أ�سلوب (tseT yentihW-nnaM) لعينتين م�ستقلتين.  ӽ
�أ�سلوب (tseT sillaW-laksurK) لأكثر من عينتين. ӽ
�لمح��ك �لمعتم��د: لتحديد �لمح��ك �لمعتمد في �لدر��سة، فق��د تم تحديد طول �لخلاي��ا في مقيا�س ليكرت  ӽ
�لخما�س��ي م��ن خلال ح�ساب �لمدى ب��ين درجات �لمقيا���س (4=1-5)، ومن ثم تق�سيمه عل��ى �أكبر قيمة 
في �لمقيا���س للح�س��ول على طول �لخلية �أي (08.0=5/4)، وبع��د ذلك تم �إ�سافة هذه �لقيمة �إلى �أقل 
قيم��ة في �لمقيا���س (بد�ي��ة �لمقيا�س وه��ي و�حد �سحي��ح (وذلك لتحدي��د �لحد �لأعلى له��ذه �لخلية، 
وهكذ� �أ�سبح طول �لخلايا كما هو مو�سح في �لجدول �لآتي (ملحم، 0002، 24): 
الجدول (6):المحك المعتمد في الدرا�شة
درجة �لمو�فقة�لوزن �لن�سبي �لمقابل لهطول �لخلية
قليلة جداًمن 02%  - 63%من    1– 08.1
قليلةاأكبر من 63% - 25% اأكبر من  08.1–06.2
متو�شطة اأكبر من25%- 86%اأكبر من 06.2 – 04.3
كبيرةاأكبر من 86%- 48%اأكبر من 04.3 – 02.4
كبيرة جداً اأكبر من 48 %-001%اأكبر من 02.4 – 5
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
وت�سم��ن عر�س��ًا لنتائج �لدر��سة، وذل��ك من خلال �لإجابة ع��ن �أ�سئلة �لدر��سة، و��ستعر� ��س �أبرز نتائج 
�ل�ستبانة �لتي تم �لتو�سل �إليها من خلال تحليل فقر�تها.
•	وللاإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لأول م��ن �أ�سئل��ة �لدر��س��ة: �ل��ذي ين�س "م��ا و�قع بر�م��ج �إعد�د معلم��ي �للغة 
�لإنجليزي��ة في �لجامع��ات �لفل�سطينية بمحافظات غزة في �سوء معاييرETACN من وجهة نظر �أع�ساء هيئة 
تدري�س �للغة �لإنجليزية؟"
وللاإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل قام �لباحثان با�ستخد�م �لمتو�سط �لح�سابي، و�لنحر�ف �لمعياري، كما هو مو�سح في 
�لجدول (7):
جدول (7):المتو�شطات، والنحرافات المعيارية، لواقع برامج اإعداد المعلمين 








يت�س��ح م��ن �لج��دول (7) �أن �لدرجة �لكلية لو�ق��ع بر�مج �إع��د�د معلمي �للغة �لإنجليزي��ة في �لجامعات 
�لفل�سطينية بمحافظات غزة في �سوء معاييرETACN من وجهة نظر �أع�ساء هيئة تدري�س �للغة �لإنجليزية، 
كان بدرجة تقدير كبيرة، وبوزن ن�سبي (24.86  %)،  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى:
�أن معظم �لجامعات �لفل�سطينية تجتهد في �لمناف�سة على تطبيق �لمعايير �لتي تح�ّسن من بر�مجها، وتطور  ӽ
من �أد�ئها.
�أن هن��اك حاج��ة لتفعي��ل �لمعايير في جميع �لبر�م��ج �لأكاديمية في �لجامعات و�لكلي��ات و�لمعاهد لتح�سين  ӽ
نوعية �لمنتج �لب�سري. 
وه��ذه �لنتيج��ة تتف��ق م��ع نتيج��ة در��س��ة ن��ادي (6102)، حي��ث كان �ل��وزن �لن�سب��ي للدرج��ة �لكلي��ة 
(03.96  %) وبدرج��ة تقدي��ر كب��يرة، ودر��سة �أبو ليل��ة (5102) �لتي كان �لوزن �لن�سب��ي لها (83.47  %) 
وبدرج��ة تقدي��ر كبيرة، وكذلك �لعتيب��ي و�لربيع (2102) بدرجة تقدير كب��يرة، وتختلف مع نتيجة در��سة 
�أبو �لعلا (6102)، حيث كانت بدرجة تقدير متو�سطة. 
كم��ا يت�س��ح �أن �أعلى مجالين كانا: مجال �أع�ساء هيئة �لتدري�س ث��م مجال �لإد�رة و�لمو�رد، وكان �أدنى مجالين 
�لتنوع و�لخبر�ت �لميد�نية.
فف��ي �لمج��ال رق��م (5) �ل��ذي ين ��س عل��ى: "�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س" و�حت��ل �لمرتب��ة �لأولى ب��وزن ن�سب��ي 
(23.96  %)  بدرجة  تقدير  (كبيرة)،  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى:
�أن �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة تهتم بتعيين �أع�ساء هيئة تدري�س م��ن ذوي �لكفاءة �لعالية في ظل حالة  Ԁ
�لتناف���س ب��ين بع�سها �لبع�س، على �عتبار �أن �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س يمثلون �لدور �لأعظم في عملية 
�لتدري�س.
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�أن هن��اك �هتمامًا بتطوير وتح�س��ين �أد�ء �أع�ساء هيئة �لتدري�س من خ��لال �لدور�ت �لتدريبية �لتي  Ԁ
تعقدها �لجامعات بدر��سة �لحتياجات �لتدريبية لهم.
و�أما �لمجال رقم (4) �لذي ين�س على: "�لتنوع" فقد �حتل �لمرتبة �لأخيرة، بوزن ن�سبي (23.93  %) بدرجة 
تقدير قليلة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�عتم��اد �لجامع��ات عل��ى �لأ�سل��وب �لتقلي��دي �لذي يفتق��ر �إلى �لتن��وع في �أ�سالي��ب �لتدري���س و�لمو�د  Ԁ
�لدر��سية، وكل ما يمكن �أن يعزز �لثقافة �لعامة لدى �لطلبة.
�أن �أع�ساء هيئة تدري�س �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية ي�سعرون بحاجة �أكثر �إلى مزيد  Ԁ
من �ل�سلاحيات �لتي تمنحهم فر�سة ل�ستخد�م �أ�ساليب وو�سائل �أكثر فائدة في عملية �لتدري�س. 
وهي تختلف مع نتائج در��سة �لهاجري (2102)، حيث جاءت جميعها بدرجة تقدير متو�سطة، با�ستثناء 
مج��الت �لتنوع و�لخ��بر�ت �لميد�نية جاءت بدرجة تقدير قليلة، ومجال �أع�ساء هيئة �لتدري�س جاء بدرجة 
تقدير كبيرة.
ولتف�س��ير �لنتائ��ج �لمتعلق��ة بو�ق��ع بر�م��ج �إع��د�د معلم��ي �للغ��ة �لإنجليزي��ة في �لجامع��ات �لفل�سطينية 
بمحافظ��ات غ��زة في �س��وء معاي��ير ETACN  م��ن وجهة نظ��ر �أع�س��اء هيئة تدري���س �للغ��ة �لإنجليزية، قام 
�لباحثان باإعد�د �لجد�ول �لمو�سحة لمجالت �ل�ستبانة �لآتية:
�لمجال �لأول: �لمعرفة و�لمهار�ت: و�لجدول (8) يو�سح ��ستخد�م �لتكر�ر�ت، و�لمتو�سطات، و�لن�سب �لمئوية، كما 
ياأتي:







ي�شتطيع الطلبة المتخرجون من ق�شم اللغة 




تتيح برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية لأع�شاء 
هيئة التدري�س والطلبة ا�شتخدام تكنولوجيا 




تنمي برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية قدرات 




تنمي برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية على 
ا�شتخلا�س نتائج البحوث التربوية وتوظيفها في 
عملهم م�شتقبلا.
6متو�شطة56.9530580.13879.2
5متو�شطة34.0672459.7120.3ربط مفردات المقررات مع خ�شائ�س المجتمع.تحر�س برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية على 5
6
تحقق برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية تكامل 
المقررات التربوية بحيث ت�شمن الإعداد الجيد 
للطالب.
4متو�شطة19.3689623.17591.3
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توفر برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية للطلبة 
المتخرجين المقدرة على توفر بيانات اإبداعية لتعلم 
طلبتهم.
7متو�شطة25.6502173.11628.2
ويت�سح من �لجدول (8) �أن �أعلى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
�لفق��رة رق��م (3) �لتي ن�ست عل��ى " تنمي بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزي��ة قدر�ت �لطلبة �لمعلمين 
عل��ى رب��ط �لمعرف��ة �لعلمي��ة م��ع ط��رق �لتدري���س �لمنا�سبة له��ا" فاحتل��ت �لمرتب��ة �لأولى ب��وزن ن�سب��ي قدره 
(78.07  %)،  بدرجة  تقدير  كبيرة،  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى:
حر�س �لجامعات على توفير بيئة منا�سبة لتحقق �أهد�فها �لتعليمية في ظل �أجو�ء �لمناف�سة فيما بينها. ӽ
و�لفق��رة رق��م (1) �لتي ن�ست عل��ى" ي�ستطيع �لطلبة �لمتخرج��ون من ق�سم �للغ��ة �لإنجليزية ��ستخد�م 
معرفته��م �لعلمي��ة في ت�سهيل تعلم طلابه��م" فاحتلت �لمرتبة �لثانية بوزن ن�سبي ق��دره (31.96  %)، بدرجة 
تقدير كبيرة ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�أن �لدر��سة في �لجامعة تمّكن متخرجيها من �متلاك بع�س �لمهار�ت �لتي تعينهم في �سوق �لعمل. ӽ
حاجة �لطلبة �إلى �لعتماد على �أنف�سهم في تح�سيل �لمعلومات و�كت�سابها، من خلال �لتعلم �لذ�تي. ӽ
كما يت�سح من �لجدول رقم (8) �أن �أدنى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
�لفق��رة رق��م (7) �لت��ي ن�س��ت على: "توف��ر بر�مج �إع��د�د معلمي �للغ��ة �لإنجليزية للطلب��ة �لمتخرجين 
�لمق��درة عل��ى توفر بيانات �إبد�عي��ة لتعلم طلابهم" �حتل��ت �لمرتبة �لأخيرة بوزن ن�سبي ق��دره (25.65  %)، 
بدرجة متو�سطة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�سعور �أع�ساء هيئة �لتدري�س بافتقار بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية للنو�حي �لإبد�عية. ӽ
�فتقار �لمو�سوعات �لدر��سية للنو�حي  �لإبد�عية، و�لمتطلبات �لتي تنمي �لإبد�ع لدى �لطلبة. ӽ
�لفق��رة رق��م (4) �لتي ن�ست عل��ى: " تنمي بر�مج �إعد�د معلمي �للغ��ة �لإنجليزية على ��ستخلا�س نتائج 
�لبحوث �لتربوية وتوظيفها في عملهم م�ستقبلا" �حتلت �لمرتبة قبل �لأخيرة بوزن ن�سبي قدره (56.95  %)، 
بدرجة متو�سطة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�أن هن��اك تكد�س��ًا للبح��وث �لتربوي��ة، و�لر�سائ��ل �لعلمية عل��ى �أرفف �لمكتب��ات في �لجامع��ات، دون �أن يتم  ӽ
�لإفادة منها.
�عتماد �أع�ساء هيئة �لتدري�س على �إك�سابهم �لمعلومات و�لمعارف �لمن�سو�سة في �لمناهج �لدر��سية. ӽ
�لمج����ال �لث��اني: نظ��ام �لتقييم: و�لج��دول (9) يو�سح ��ستخ��د�م �لتك��ر�ر�ت، و�لمتو�سطات، و�لن�س��ب �لمئوية، 
كالآتي:
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تت�شمن برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية 




يتم تقييم الطلبة بعدة طرق مثل(الختبارات 




توجد معايير وا�شحة ومعلنة لتقييم عنا�شر برامج 
اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية(المفردات، اأ�شاليب 
التدري�س والتقويم، اأع�شاء هيئة التدري�س).
2كبيرة34.0830547.7120.4
7متو�شطة74.3672629.9371.3وتطويرها(تقويمها) في �شوء نتائج التقييم الذاتي.يتم تح�شين برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية 4
5
يتم اإجراء تعديلات على برامج اإعداد معلمي اللغة 
الإنجليزية نتيجة عملية التقويم الذاتي لأع�شاء 
هيئة التدري�س والطلبة.
4متو�شطة28.7624286.3193.3
6متو�شطة43.4678689.4712.3اللغة الإنجليزية والأن�شطة المقدمة ب�شكل دوري.يتوفر نظام اإداري لمراقبة جودة برامج اإعداد معلمي 6
7
ت�شتخدم الكلية التغذية الراجعة لأداء طلابها 
المتخرجين من اأماكن عملهم في تطوير برامج اإعداد 
معلمي اللغة الإنجليزية.
5متو�شطة12.5629380.19062.3
ويت�سح من �لجدول (9) �أن �أعلى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
�لفق��رة رقم (2) �لتي تن�س عل��ى: "يتم تقييم �لطلبة بعدة طرق مث��ل (�لختبار�ت �لعلمية، وعرو�س 
�سفهي��ة، و�ختب��ار�ت تجريبي��ة، وتقيي��م �أد�ء �أثن��اء �لتعل��م)" فاحتل��ت �لمرتب��ة �لأولى ب��وزن ن�سب��ي ق��دره 
(06.28  %)،  بدرجة  كبيرة،  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى:
�أن بر�م��ج تعليم �للغ��ة �لإنجليزية تمثل حالة خا�سة تتطلب مزيد�ً م��ن �لأن�سطة و�لفعاليات و�لأدو�ت  ӽ
�للازمة لتعليم �لطلبة.  
�أن ��ستخد�م �أكثر من طريقة في �لتقييم يدفع �لطلبة �إلى �لجتهاد في درو�سهم ومتابعتها با�ستمر�ر. ӽ
و�لفق��رة رقم (3) �لتي تن ��س على: "توجد معايير و��سحة ومعلنة لتقيي��م عنا�سر بر�مج �إعد�د معلمي 
�للغة �لإنجليزية (�لمفرد�ت، و�أ�ساليب �لتدري�س و�لتقويم، و�أع�ساء هيئة �لتدري�س)" فاحتلت �لمرتبة �لثانية 
بوزن ن�سبي (34.08  %)  بدرجة  تقدير  كبيرة،  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى:
�أن جمي��ع �لبر�م��ج �لأكاديمي��ة في �لموؤ�س�سات �لتربوي��ة تخ�سع لعملي��ة تقييم �ساملة لكاف��ة محتوياتها؛  ӽ
لتحديد نقاط �لقوة وتعزيزها، وتحديد نقاط �ل�سعف لتح�سينها.
�أن �لتقيي��م �لم�ستم��ر ي�سهم في تح�سين وتطوير �لعملية �لتعليمية، مم��ا يدفع موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي �إلى  ӽ
�لهتمام به.  
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كما يت�سح من �لجدول (9) �أن �أدنى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
�لفق��رة رق��م (4) �لت��ي ن�ست عل��ى: "يت��م تح�سين بر�م��ج �إعد�د معلم��ي �للغ��ة �لإنجليزي��ة وتطويرها 
(تقويمه��ا) في �س��وء نتائ��ج �لتقيي��م �لذ�تي" فق��د �حتلت �لمرتب��ة �لأخيرة ب��وزن ن�سبي ق��دره (74.36  %)، 
بدرجة متو�سطة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
قل��ة �هتم��ام بع�س �لجامعات بنتائج �لتقييم �لذ�تي في تح�سين �لعملي��ة �لتعليمية ب�سكل عام، و�لكتفاء  ӽ
بتعديل بع�س �لم�ساقات �لمتعلقة بالبرنامج.
�لتح�س��ين و�لتطوي��ر في �لبرنام��ج يحت��اج �إلى �لتعديل في �لخط��ة �لدر��سي��ة للبرنامج، وهذ� ي��وؤدي �إلى  ӽ
��سطر�ب في �لجد�ول �لدر��سية.
و�لفق��رة رق��م (6) �لت��ي ن�س��ت عل��ى: "يتوف��ر نظ��ام �إد�ري لمر�قب��ة ج��ودة بر�مج �إع��د�د معلم��ي �للغة 
�لإنجليزي��ة و�لأن�سط��ة �لمقدمة ب�س��كل دوري" �حتلت �لمرتبة قب��ل �لأخيرة بوزن ن�سبي ق��دره (43.46  %)، 
بدرجة متو�سطة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�أن نظ��ام مر�قب��ة �لجودة �لموج��ود في موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي ل تقت�سر مهمت��ه على جودة بر�مج �إعد�د  ӽ
معلمي �للغة �لإنجليزية فقط؛ بل ي�سمل جميع �لبر�مج و�لخدمات �لتعليمية ومر�فق �لجامعة. 
�لظ��روف �لقت�سادي��ة �لتي تعي�سها موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي تفر�س عليها تج��اوز معايير وحدة �لجودة  ӽ
د�خل �لموؤ�س�سة.
�لمج��ال �لثالث: �لخبر�ت �لميد�نية: و�لجدول (01) يو�سح ��ستخد�م �لتكر�ر�ت، و�لمتو�سطات، و�لن�سب �لمئوية، 
كالآتي:






3كبيرة71.2771208.7806.3واقعيا للتدريب الميداني.تقدم برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية تخطيطا 1
2
تحدد برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية لوائح 
تنظيمية للتدريب الميداني يتحدد من خلالها 
ال�شوابط والم�شوؤوليات بين الكلية والمدار�س الم�شاركة.
4كبيرة34.0716219.7125.3
3
تحدد برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية مهام 




تو�شح برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية طريقة 




ت�شتخدم برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية 
للطلبة المتخرجين التعليم الم�شغر لتدريب الطلبة 
على تطبيق المعارف والمهارات التدريبية.
6متو�شطة65.9561604.13879.2
1كبيرة65.9761957.3879.3نظريات ومفاهيم المقررات اإلى واقع تطبيقي عملي.تترجم برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية 6
يت�سح من �لجدول رقم (01) �أن �أعلى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
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د. فايز كمال �سلد�ن            �أ. ح�سين عبد �لكريم �أبو ليلة 
المجلد العا�شر  العدد (13) 7102م
3.5.01.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
�لفق��رة رق��م (6) �لتي تن�س على: "تترجم بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية نظريات ومفاهيم �لمقرر�ت 
�إلى و�ق��ع تطبيق��ي عمل��ي" فاحتل��ت �لمرتب��ة �لأولى بوزن ن�سب��ي ق��دره (65.97  %)، بدرجة كب��يرة ويعزو 
�لباحثان ذلك �إلى:
�عتماد برنامج تعليم �للغة �لإنجليزية على �لجانب �لعملي �لتطبيقي ب�سكل �أ�سا�س. ӽ
�سعوبة �لم�ساقات �لنظرية مما يدفع �لقائمين �إلى تفريعها �إلى جانب عملي و�آخر نظري. ӽ
و�لفق��رة رق��م (3) �لتي تن�س على: "تحدد بر�مج �إع��د�د معلمي �للغة �لإنجليزية مه��ام و�أدو�ر �لطلبة 
�لمعلم��ين في �لتدري��ب �لميد�ني ب�سورة و��سح��ة ومعلنة" �حتلت �لمرتبة �لثانية ب��وزن ن�سبي قدره(32.87  %) 
بدرجة تقدير كبيرة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�إدر�ج �ساعات �لتدريب �لميد�ني في �لخطة �لدر��سية للطالب، ول يتخرج من �لجامعة دون �إتمامها. ӽ
وجود وحدة �لتدريب �لميد�ني �لتي تحدد للطلبة فتر�ت �لتدريب و�لمد�ر�س �لتي يجب �أن يتدرب فيها. ӽ
كما يت�سح من �لجدول (01) �أن �أدنى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
�لفق��رة رق��م (5) �لتي تن�س على: "ت�ستخدم بر�مج �إعد�د معلمي �للغ��ة �لإنجليزية للطلبة �لمتخرجين 
�لتعلي��م �لم�سغ��ر لتدريب �لطلبة على تطبيق �لمعارف و�لمهار�ت �لتدريبية " �حتلت �لمرتبة �لأخيرة بوزن ن�سبي 
قدره (65.95  %)،  بدرجة  متو�سطة  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى:
�أن بع ��س �لجامع��ات ت�ستخدم طرقًا �أخرى في تعلي��م �للغة �لإنجليزية كالمخت��بر�ت �أو �لتدريب �لميد�ني  ӽ
وغيرها.
�لظ��روف �لقت�سادي��ة �ل�سيئ��ة لموؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��الي تقف حائ��ًلا �أمام توف��ير �أو تحدي��ث �لأدو�ت  ӽ
�لم�ستخدمة في تعليم وتدريب �لطلبة بالطرق �لحديثة.
و�لفق��رة رق��م (4) �لتي تن�س على: "تو�سح بر�مج �إعد�د معلم��ي �للغة �لإنجليزية طريقة قيا�س تقدم 
�لطلب��ة �لمعلم��ين (معرفي��ًا ومهاري��ًا وقيمي��ًا)" حيث �حتل��ت �لمرتبة قب��ل �لأخيرة ب��وزن ن�سب��ي(28.76  %) 
وبدرجة تقدير متو�سطة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�عتم��اد موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لعالي عل��ى �لختبار�ت لقيا���س �لجانب �لمع��رفي للطلب��ة، و�لتدريب �لميد�ني  ӽ
لقيا�س �لجانب �لمهاري لديهم.
�فتق��ار معظ��م موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��الي لطرق حديث��ة لقيا�س تق��دم �لطلب��ة و�عتمادها عل��ى �لطرق  ӽ
�لتقليدية. 
�لمج��ال �لر�بع: �لتنوع: و�لجدول (11) يو�سح ��ستخد�م �لتكر�ر�ت، و�لمتو�سطات، و�لن�سب �لمئوية، كالآتي:







تت�شمن برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية تنوعا ً
في(المقررات والخطط الدرا�شية، البحث العلمي، 
والممار�شات المهنية واأ�شاليب التقييم).
1كبيرة71.2730779.7806.3
4متو�شطة71.2686970.17801.3ومجموعات العمل.تحر�س الكلية على توفير التنوع عند ت�شكيل اللجان 2
3متو�شطة74.3618807.9371.3والطلبة كًلا على حدة.توفر الكلية فر�شا متكافئة لأع�شاء هيئة التدري�س 3
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توفر برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية للطلبة 
المعلمين تعلم طرق التعامل مع تنوع بيئات طلبتهم 
م�شتقبلا(مدن، ريف، بادية، مخيمات).
5قليلة47.1552979.0785.2
5
توفر برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية للطلبة 
المعلمين تعلم طرق التعامل مع تنوع طلبتهم 
م�شتقبلا من حيث(الجن�س اأو الدين اأو العرق).
2متو�شطة12.5672088.9062.3
يت�سح من �لجدول (11) �أن �أعلى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
�لفق��رة رق��م (1) �لتي تن ��س على "تت�سمن بر�م��ج �إعد�د معلم��ي �للغة �لإنجليزية تنوع��ًا في(�لمقرر�ت 
و�لخطط �لدر��سية، �لبحث �لعلمي، و�لممار�سات �لمهنية و�أ�ساليب �لتقييم)" فاحتلت �لمرتبة �لأولى بوزن ن�سبي 
قدره (71.27  %)،  بدرجة  كبيرة  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى: 
�أن �أي برنامج در��سي يجب �أن يحتوي مجموعة من �لم�ساقات و�لأن�سطة و�لأ�ساليب �لتي تخدم �لم�ساق.  ӽ
��ستر�ط وز�رة �لتربية و�لتعليم �لعالي �أن ي�ستوفي �لبرنامج �ل�سروط �لتي توؤهله للعمل د�خل �لجامعة. ӽ
و�لفق��رة رقم (3) �لت��ي تن�س على: " توفر بر�مج �إعد�د معلمي �للغ��ة �لإنجليزية للطلبة �لمعلمين تعلم 
ط��رق �لتعام��ل مع تنوع طلبتهم م�ستقبلا من حيث (�لجن�س �أو �لدين �أو �لعرق)" فاحتلت �لمرتبة �لثانية بوزن 
ن�سبي (12.56  %)،  وبدرجة  تقدير  متو�سطة،  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى:
�هتم��ام �لكلي��ة بمر�ع��اة �لمعلمين للفروق �لفردية ب��ين �لطلبة، مما يدفعها �إلى تدري���س م�ساقات في علم  ӽ
�لنف�س �لتربوي �لذي يت�سمن
مو�سوعات تتعلق بالفروق �لفردية و�لقدر�ت و�ل�ستعد�د�ت و�لفهم و�لإدر�ك وغير ذلك.
�أن تعدد �لأ�ساليب وتنوعها يلبي �حتياجات �لمتعلمين وير�عي قدر�تهم �لمتباينة. ӽ
كما يت�سح من �لجدول (11) �أن �أدنى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
وجاءت �لفقرة رقم (31) �لتي تن�س على:" توفر بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية للطلبة �لمعلمين تعلم 
ط��رق �لتعام��ل مع تنوع بيئ��ات طلبتهم م�ستقبلا(مدن، ري��ف، بادية، مخيمات)" فقد �حتل��ت �لمرتبة �لأخيرة 
بوزن ن�سبي قدره (47.15  %)،  بدرجة  قليلة،  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى:
�أن �لمجتم��ع �لفل�سطين��ي بمحافظ��ات غ��زة يعي�س في بقعة مح��دودة �لم�ساحة و�لبيئ��ة، و�إن تنوعت لكنها  ӽ
متقاربة ومت�سابهة، ول تحتاج �إلى طرق مختلفة في �لتعلم.
�أن �ل�س��روط �لت��ي تفر�سه��ا وز�رة �لتربية و�لتعليم عل��ى �لبر�مج �لأكاديمية ل تختل��ف من جامعة �إلى  ӽ
�أخرى بحكم �لبيئة �لو�حدة.
و�لفق��رة رق��م (2) �لتي تن�س على: " تحر�س �لكلية على توفير �لتن��وع عند ت�سكيل �للجان ومجموعات 
�لعم��ل" فاحتلت �لمرتب��ة �لر�بعة وقبل �لأخيرة بوزن ن�سب��ي (71.26  %) وبدرجة تقدير متو�سطة، ويعزو 
�لباحثان ذلك �إلى:
�أن معظم �لجامعات توؤمن بعدم �لتجان�س عند ت�سكيل لجان �لعمل حتى يتم تبادل �لخبر�ت فيما بينهم.  ӽ
�أن بع�س �لكليات ترى �أن �لتنوع في ت�سكيل �للجان يخل بالعمل، ويقلل من فاعلية �لأد�ء لدى �لأع�ساء. ӽ
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�لمج����ال �لخام�س: �أع�ساء هيئة �لتدري�س: و�لجدول (21) يو�سح ��ستخد�م �لتكر�ر�ت، و�لمتو�سطات، و�لن�سب 
�لمئوية، كالآتي:






1كبيرة00.0834498.0000.4الإنجليزية للعمل في الكلية.يتوفر عدد كافي من اأع�شاء هيئة تدري�س اللغة 1
3كبيرة80.6770760.13408.3اللغة الإنجليزية.يتوفر الكفاءة المهنية(التربوية) اللازمة لتدري�س 2
*2كبيرة65.970560.93879.3لتدري�س اللغة الإنجليزية.تتوفر الكفاءة العلمية(التخ�ش�شية) اللازمة 3
4
ي�شارك اأع�شاء هيئة تدري�س اللغة الإنجليزية 




توفر الجامعة خططا للتنمية المهنية لأع�شاء هيئة 
تدري�س اللغة الإنجليزية تت�شمن(دورات تدريبية، 
ور�س عمل، زيارات لجامعات اأخرى).
5متو�شطة47.163436310780.3
6
يتم اإعلان المعايير وال�شوابط عند توظيف اأع�شاء 




يوفر ق�شم اللغة الإنجليزية معايير وا�شحة 
لتقييم اأع�شاء هيئة تدري�س اللغة الإنجليزية 
ت�شمل(التقييم الذاتي، وتقييم رئي�س الق�شم، وتقييم 
الطلبة).
*2كبيرة65.9782477.3879.3
7متو�شطة87.4591764.11937.2هيئة تدري�س اللغة الإنجليزية في تطوير التعليم..ت�شهم نتائج الأبحاث العلمية التي يقوم بها اأع�شاء 8
يت�سح من �لجدول (21) �أن �أعلى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
�لفق��رة رق��م (1) �لتي تن�س عل��ى: "يتوفر عدد كافي من �أع�ساء هيئة تدري���س �للغة �لإنجليزية للعمل 
في �لكلي��ة" فاحتل��ت �لمرتبة �لأولى ب��وزن ن�سبي قدره (00.08  %)، بدرجة تقدي��ر كبيرة، ويعزو �لباحثان 
ذلك �إلى:
�أن��ه ي�سترط في �لبر�مج �لأكاديمية �لجامعية �أن يكون �أعد�د �لمعلمين منا�سبة لأعد�د �لطلبة و�سمن  Ԁ
معايير محددة.
�لفق��رة رقم (7) �لت��ي تن�س على: "يوفر ق�سم �للغ��ة �لإنجليزية معايير و��سح��ة لتقييم �أع�ساء هيئة 
تدري���س �للغة �لإنجليزية ت�سمل (�لتقييم �لذ�تي، وتقيي��م رئي�س �لق�سم، وتقييم �لطلبة)" فاحتلت �لمرتبة 
�لثانية، بوزن ن�سبي قدره (65.97  %)،  بدرجة  تقدير  كبيرة،  ويعزو  �لباحثان  ذلك  �إلى:
�أن تح�س��ين �أد�ء �أع�ساء هيئة �لتدري�س مرتبط بعملية �لتقييم �ل�ساملة �لتي تمار�سها �إد�رة �لجامعة  Ԁ
م��ن خ��لال عمادة �لكلية �أو رئا�سة�لق�سم �أو �لطلبة، ثم تق��وم بتعريف كل ع�سو هيئة تدري�س بنتيجة 
تقييمه؛ لتعديل نقاط �ل�سعف، وتعزيز نقاط �لقوة. 
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�أن �لجامعات مكلفة باإ�سعار �أع�ساء هيئة �لتدري�س بعملية �لتقييم و�لمعايير �لتي تعتمد عليها. Ԁ
كما يت�سح من �لجدول (21) �أن �أدنى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
وج��اءت �لفق��رة رقم (1) �لت��ي تن�س على: "ت�سهم نتائ��ج �لأبحاث �لعلمية �لتي يقوم به��ا �أع�ساء هيئة 
تدري�س �للغة �لإنجليزية في تطوير �لتعليم" �حتلت �لمرتبة �لأخيرة بوزن ن�سبي قدره (87.45  %)، بدرجة 
متو�سطة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
قل��ة �هتمام �لم�سوؤولين بنتائج �لدر��سات �لعلمية (�لبحوث و�لر�سائل �لجامعية) وتركها مكد�سة على  Ԁ
رفوف �لمكتبات.
وج��اءت �لفقرة رقم (4) �لتي تن�س على: "ي�س��ارك �أع�ساء هيئة تدري�س �للغة �لإنجليزية بفاعلية في 
�لجمعي��ات و�لمجال�س �لمهني��ة و�للجان �لمختلفة" �حتلت �لمرتبة قبل �لأخيرة ب��وزن ن�سبي قدره (65.95  %)، 
بدرجة تقدير متو�سطة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�أن ك��ثرة �لأعب��اء �أحيانًا توؤدي �إلى قلة م�ساركة �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س في �للجان و�لجمعيات، �إل �إذ� �رتبط 
�لأمر بتكليف من �إد�رة �لجامعة.
�لمج��ال �ل�ساد�س: �لإد�رة و�لمو�رد: و�لجدول (31) يو�سح ��ستخد�م �لتكر�ر�ت، و�لمتو�سطات، و�لن�سب �لمئوية، 
كالآتي:







تحر�س الكلية على اأن يكون العبء التدري�شي 
لأع�شاء هيئة تدري�س اللغة الإنجليزية والعبء 
الإ�شرافي على التدريب العملي �شمن المعايير 
المتعارف عليها عالميا.
3كبيرة06.2775729.4036.3
12.5838475.9062.4المحا�شرات والمختبرات والمكتبات وتجهيزها.توفر الكلية البنى التحتية المنا�شبة للتعليم كقاعات 2
 كبيرة
1جداً
6متو�شطة80.6647231.13403.3والمجتمع الخارجي.توفر الكلية من�شورات وافية ووا�شحة للطلبة 3
5كبيرة31.9605538.5654.3العمل فيها.تح�شل الكلية على موازنة تكفي جميع متطلبات 4
7متو�شطة56.5600773.16282.3عمليات(ت�شميم وتنفيذ وتقويم) برامجها.ت�شرك الكلية متخ�ش�شين من الميدان التربوي في 5
2كبيرة40.3719497.2256.3وو�شوح.توفر الكلية المعلومات لجميع الأطراف ب�شفافية 6
4كبيرة37.1736809.0785.3تخطيط برامجها.تن�شق الكلية مع الكليات التربوية الأخرى في 7
يت�سح من �لجدول (31) �أن �أعلى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
�لفق��رة رق��م (1) �لت��ي تن�س على "توف��ر �لكلية �لبن��ى �لتحتية �لمنا�سب��ة للتعليم كقاع��ات �لمحا�سر�ت 
و�لمخت��بر�ت و�لمكتب��ات وتجهيزه��ا" فاحتلت �لمرتب��ة �لأولى بوزن ن�سب��ي ق��دره (12.58  %)، بدرجة تقدير 
كبيرة جد�ً، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
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�أن هيئ��ة �لعتم��اد و�لجودة في وز�رة �لتربي��ة و�لتعليم تحدد �سروطًا، ومو��سف��ات معينة للجامعات  Ԁ
حتى يتم �عتماد بر�مجها �لأكاديمية.
�أن �لتناف���س ب��ين �لجامع��ات في ��ستقط��اب �أكبر عدد م��ن �لطلبة يتطل��ب توفير بنى تحتي��ة منا�سبة  Ԁ
لنجاح �لعملية �لتعليمية.
و�لفقرة رقم (6) �لتي تن�س على "توفر �لكلية �لمعلومات لجميع �لأطر�ف ب�سفافية وو�سوح" فاحتلت  Ԁ
�لمرتب��ة �لثاني��ة، بوزن ن�سبي قدره (40.37 %)، بدرج��ة تقدير كبيرة جد�ً، ويعزو �لباحثان ذلك 
�إلى:
�أن �لم�سارح��ة و�لمكا�سف��ة �لتي تمار�سها معظم �لجامعات �لفل�سطيني��ة تجاه �لعاملين، تدلل على ُح�سن  Ԁ
�لأد�ء، و�لر�سا �لوظيفي لديهم.  
كما يت�سح من �لجدول (31) �أن �أدنى فقرتين في هذ� �لمجال كانتا:
وج��اءت �لفق��رة رقم (7) �لتي تن ��س على: "ت�سرك �لكلي��ة متخ�س�سين من �لمي��د�ن �لتربوي في عمليات 
(ت�سمي��م وتنفي��ذ وتق��ويم) بر�مجه��ا" �حتل��ت �لمرتب��ة �لأخ��يرة ب��وزن ن�سب��ي ق��دره (56.56  %)، بدرجة 
متو�سطة، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�أن معظم �لجامعات، وفقًا لآليات وحدة �لجودة، ت�ستفيد من خبر�ت �لآخرين في تطوير وتح�سين �لعملية  ӽ
�لتعليمية. 
�أن بع�سها يكتفي بالخبر�ت �لد�خلية للجامعة عو�سًا عن �لخبر�ت �لأخرى من خارجها. ӽ
وج��اءت �لفق��رة رق��م (3) �لتي تن�س عل��ى: " توفر �لكلية من�س��ور�ت و�فية وو��سح��ة للطلبة و�لمجتمع 
�لخارج��ي" �حتل��ت �لمرتبة قب��ل �لأخيرة بوزن ن�سب��ي ق��دره (80.66  %)، بدرجة تقدي��ر متو�سطة، ويعزو 
�لباحثان ذلك �إلى:
�أن بع ��س �لجامع��ات تحدد تبادل �لمعلوم��ات �لإد�رية على م�ست��وى �لعاملين �لإد�ري��ين و�لأكاديميين، �أما  ӽ
�لمعلومات �لأخرى فيمكن تد�ولها مع �لطلبة �أو �لمجتمع �لمحلي.
•		�لإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لث��اني م��ن �أ�سئل��ة �ل��ذي ين ��س على: "ه��ل توجد ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية 
عن��د م�ست��وى دلل��ة (50.0 ≤ α) ب��ين متو�سط��ات درجات تقدي��ر �أفر�د عين��ة �لدر��سة لو�ق��ع بر�مج �إعد�د 
معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة تبعا لمتغير�ت �لدر��سة (�لجامعة، و�سنو�ت 
�لخدمة)؟
�لفر�س �لأول من فرو�س �لدر��سة:
وين ��س عل��ى: ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائّية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤α) بين متو�سطات تقدير �آر�ء 
�أف��ر�د �لعّين��ة لو�قع بر�م��ج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزي��ة في �لجامعات �لفل�سطيني��ة بمحافظات غزة تبعا 
لمتغير �لجامعات (�لإ�سلامية، و�لأزهر، و�لقد�س �لمفتوحة).
•		وللاإجاب��ة ع��ن ه��ذ� �لفر ��س ق��ام �لباحث��ان با�ستخ��د�م �أ�سلوب تحلي��ل �لتباين �لأح��ادي yaW enO 
AVONA، و�لج��دول (41) يو�س��ح ذل��ك:
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جدول (41): الفروق في واقع برامج اإعداد معلمي اللغة الإنجليزية ح�شب متغير الجامعة
�لمتغير�ت

























يت�سح من �لجدول (41) وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية  في جميع �لمجالت لو�قع بر�مج �إعد�د معلمي 
�للغ��ة �لإنجليزي��ة بح�سب متغير �لجامعة، وق��د جاءت �لن�سب د�لة عند م�ستوى دلل��ة (10.0)، و�أن �لفروق 
ل�سال��ح جامع��ة �لقد�س �لمفتوح��ة في �لمج��الت: (�لأول، �لثاني، �لثال��ث، �لر�بع، �ل�ساد���س)، وح�سلت جامعة 
�لأزهر على �أعلى فروق في �لمجال (�لخام�س)، ويعزو �لباحثان ذلك �إلى:
�أن جامع��ة �لقد�س �لمفتوحة تتبع نظ��ام �لتعليم �لمفتوح، وتمتد فروعها �إلى خارج �لوطن (فل�سطين)،  Ԁ
حيث �إن ذلك يمكنها من �لإفادة من �لخبر�ت �لمتعددة في مجال تطوير �لتعليم، وو�سع �أنظمة وقو�نين 
متنوعة تتنا�سب مع كل بيئة تعمل فيها.
وبالن�سب��ة للمجال �لخام�س" �أع�ساء هيئة �لتدري�س" تب��ين �لفروق ل�سالح جامعة �لأزهر بحكم �أنها  Ԁ
تتب��ع وز�رة �لتربي��ة و�لتعليم، فتتم�سك بتطبي��ق �لقو�نين و�لتعليمات �لمتعلق��ة بتعيين �أع�ساء هيئة 
�لتدري���س، ومتابع��ة تقييمه��م ب�سكل حرفي، كم��ا �أنها تقوم باإج��ر�ء�ت �لتعيين وف��ق منظومة معايير 
محددة.
توج��د ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�سائية عند م�ست��وى دللة (50.0 ≤ α) بين متو�سط��ات درجات تقدير  Ԁ
�أف��ر�د عين��ة �لدر��س��ة لو�ق��ع بر�م��ج �إع��د�د معلم��ي �للغ��ة �لإنجليزي��ة في �لجامع��ات �لفل�سطينية 
بمحافظات غزة في �سوء معايير ETACN تبعا لمتغير �سنو�ت �لخدمة (�أقل من 01 �سنو�ت، 01 �سنو�ت 
فاأكثر).
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وللاإجابة عن هذ� �لفر�س قام �لباحثان با�ستخد�م �ختبار "tset .T" و�لجدول  (51) يو�سح ذلك:




























00.54346.4241اأقل من 01 �شنوات
غير دالة107.0383.0-
00.63700.322301 �شنوات فاأكثر
يت�سح من �لجدول (51) عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية  في جميع �لمجالت ويعزو �لباحثان ذلك 
�إلى:
   �أن وجه��ة نظ��ر �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س حول بر�مج �إع��د�د معلمي �للغة �لإنجليزي��ة لم تتاأثر بعدد  Ԁ
�سنو�ت �لخدمة، فالجميع مطلع على بر�مج �إعد�د �لمعلمين بغ�س �لنظر عن �سنو�ت خدمته.
•	�إجاب��ة �ل�س��وؤ�ل �لثال��ث: �ل��ذي ين ��س على: ما �سب��ل تح�سين بر�مج �إع��د�د معلمي �للغ��ة �لإنجليزية في 
�لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة من وجهة نظر �لخبر�ء �لأكاديميين وم�سرفي �للغة �لإنجليزية؟
للاإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل قام �لباحثان بعد �لطلاع على نتائج �لدر��سة، ومعرفة نقاط �ل�سعف، باإجر�ء 
(5) مقاب��لات مقي��دة (�لمقنن��ةweivretnI derutcurtS)م��ع خ��بر�ء في �للغة �لإنجليزية م��ن �لأكاديميين 
في �لجامع��ات �لفل�سطيني��ة، و(3) م��ن م�س��رفي �للغ��ة �لإنجليزي��ة مم��ن يعمل��ون في وز�رة �لتربي��ة و�لتعلي��م 
�لفل�سطينية، حيث تم �إعد�د نموذج مقابلة يت�سمن (6) �أ�سئلة  للتعرف على �سبل تح�سين بر�مج �إعد�د معلمي 
�للغ��ة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظ��ات غزة، وبعد �لنتهاء من �لمقابلات تم ر�سد �لمقترحات 
ح�سب �لت�سنيف �لآتي بعد حذف �لإجابات �لمكررة �أو �لمت�سابهة:
ما �سبل تح�سين بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية في مجال �لمعرفة و�لمهار�ت؟
وكانت �لإجابة على �لنحو �لآتي:
1.  تنمية مهار�ت �لبحث �لعلمي لدى �لطلبة �لمعلمين، ون�سر نتائجها للاإفادة منها.
2.  �إقامة نو�دي خا�سة بالطلبة �لمعلمين للغة �لإنجليزية (منتديات �للغة �لإنجليزية).
3.  تعزيز �لتجاه �لإيجابي نحو مهنة �لتعليم، وتو�سيح �أهميتها في �لمجتمع.
4.  تنفيذ رحلات ترفيهية  بم�ساركة �أع�ساء هيئة �لتدري�س بق�سد زيادة �لتكافل �لجتماعي.
5.  توفير قاعدة بيانات للطلبة �لمتخرجين للرجوع �إليها وقت �لحاجة.
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ما �سبل تح�سين بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في مجال نظام �لتقويم و�لتقييم؟
وكانت �لإجابة على �لنحو �لآتي:
1.  تو�سيح معنى وهدف �لتقويم و�لقيا�س للطلبة �لمعلمين.  
2.  تعري��ف �لطلبة �لمعلمين بطرق بناء �لختبار �لجيد ح�سب ج��دول �لمو��سفات و�لوزن �لن�سبي لكل وحدة 
وتحليل نتائج �لختبار.
3.  تو�سيح وبيان �لفرق بين �لتقييم و�لقويم عند �لطلبة �لمعلمين وتدريبهم عليها.
4.  تكليف �لطلبة �لمعلمين باإعد�د �أنو�ع من �لختبار�ت وتحكيمها من قبل �لم�سرفين.
5.  تزويد �لمعلمين بنماذج تقويم وتقييم حديثة.
ما �سبل تح�سين بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في مجال �لخبر�ت �لميد�نية؟
وكانت �لإجابة على �لنحو �لآتي:
1.  ت�سجيع �لطلبة �لمعلمين للاطلاع بالكتب �لمدر�سية �لجديدة لكل مرحلة.
2.  ت�سجيع �لطلبة �لمعلمين على �لم�ساركة في �لأيام �لدر��سية وور�سات �لعمل �لخا�سة بتدري�س �أ�ساليب �للغة 
�لإنجليزية.
3.  عقد جل�سة �أ�سبوعية دورية للطلبة �لمعلمين لتبادل �لخبر�ت �لتربوية فيما بينهم.
4.  زيار�ت تبادلية د�خل �لمدر�سة للطلبة �لمعلمين �أثناء فترة �لتدريب �لميد�ني.
5.  ت�سجيع �لطلبة �لمعلمين للاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بالممار�سات �ل�سفية.
 ما �سبل تح�سين بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في مجال �لتنوع؟
وكانت �لإجابة على �لنحو �لآتي:
1.  ت�سجي��ع �لطلب��ة �لمعلم��ين على �لتن��وع في ��ستخد�م مه��ارة �ل�ستماع من خ��لال �أجهزة �ل�سم��ع و�لت�سجيل 
و�لمذياع و�لفيديو.
2.  يجب �أن يكون هناك تنوع في �لمقرر�ت و�لتركيز على �لبحث �لعلمي.
3.  ت�سجي��ع �لطلب��ة �لمعلم��ين بتنوع توظي��ف تكنولوجي��ا �لتعليم مث��ل ��ستخ��د�م �ل�سب��ورة �لذكيةtramS 
draob، وtnioPrewoP، وD.C.L.
4.  تعليم �لطلبة �لمعلمين طرق �لتعامل في ظل تنوع طلابهم ومر�عاة �لفروق �لفردية.
5.  ت�سجيع  �لطلبة �لمعلمين على �إنتاج و�سائل تعليمية متنوعة.
ما �سبل تح�سين بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في مجال موؤهلات �أع�ساء هيئة �لتدري�س؟
وكانت �لإجابة على �لنحو �لآتي:
1.  تدريب �لطلبة �لمعلمين على توظيف �لمهار�ت �لتي تتطلبها �للغة �لإنجليزية.
2.  تدريب �لطلبة �لمعلمين على كيفية تحليل �لمحتوى.
3.  ت�سجيع �لطلبة �لمعلمين على ح�سور درو�س تو�سيحية و�أيام در��سية.
4.  تنفيذ درو�س تو�سيحية في مجال �لمهار�ت �لعلمية من قبل �لطلبة �لمعلمين.
5.  �طلاع �لطلبة �لمعلمين على م�ستجد�ت �لأمور �لمتعلقة بالمهار�ت �لعلمية.
ما �سبل تح�سين بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في مجال �لإد�رة و�لمو�رد؟
وكانت �لإجابة على �لنحو �لآتي:
توفير مختبر�ت مجهزة للطلبة �لمعلمين لت�سهيل عملية �لتعليم.
1.  توفير قاعات مجهزة باأحدث �لو�سائل �لتكنولوجيا �لحديثة.
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2.  �ختيار �أع�ساء هيئة تدري�س متفهمة لتنوع �لطلبة �لمعلمين؛ وقادرة على تو�سيل �لمعلومة ب�سهولة وي�سر.
3.  توفير بع�س �لمعد�ت �للازمة  للطلبة �لمعلمين ل�ستخد�مها في �لتدريب �لميد�ني.
4.  �ل�سعي نحو �لتنمية �لمهنية �لم�ستمرة لأع�ساء هيئة �لتدري�س.
النتائج:
�أن �لدرجة �لكلية لو�قع بر�مج �إعد�د معلمي �للغة �لإنجليزية في �لجامعات �لفل�سطينية بمحافظات غزة  ӽ
في �س��وء معاي��ير ETACN بلغ��ت ب��وزن ن�سب��ي (24.86 %) بدرج��ة تقدي��ر كب��يرة.
وه��ذه �لنتيج��ة تتفق مع نتيجة در��سة ن��ادي (6102)، ودر��سة �أبو ليل��ة (5102)، ودر��سة �لعتيبي و�لربيع 
(2102) فجميعه��ا بدرج��ة تقدي��ر كب��يرة، بينم��ا تختلف مع نتيج��ة در��سة �أب��و �لع��لا (6102)، حيث كانت 
بدرجة تقدير متو�سطة.
وج��اء ترتي��ب �لمج��الت في �لدر��س��ة �لحالي��ة ت�ساعدي��ًا على �لنح��و �لآتي: �لمج��ال �لأول �أع�س��اء هيئة  ӽ
�لتدري���س، و�لث��اني �لإد�رة و�لمو�رد، و�لثالث نظام �لتقييم، و�لر�بع �لمعرف��ة و�لمهار�ت، و�لخام�س �لخبر�ت 
�لميد�نية، و�ل�ساد�س �لتنوع.
وه��ي تختلف م��ع نتيجة در��سة �لهاج��ري (2102)، حيث جاء مج��ال �لمعرفة و�لمه��ار�ت في �لترتيب �لأول،  ӽ
ومجال �لإد�رة و�لمو�رد في �لترتيب �ل�ساد�س.
توج��د ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية تع��زى لمتغير �لدر��سة "�لجامع��ة" في جميع �لمج��الت، ول�سالح جامعة  ӽ
�لقد�س �لمفتوحة، با�ستثناء �لمجال �لخام�س" �أع�ساء هيئة �لتدري�س" فقد كان ل�سالح جامعة �لأزهر.
ل توج��د ف��روق ذ�ت دللة �إح�سائية تع��زى لمتغير �سنو�ت �لخدمة، وهي تتفق م��ع نتيجة در��سة �أبو �لعلا  ӽ
(6102).
التوصيات:
�س��رورة قي��ام �لجامع��ات �لفل�سطينية بتحديث بر�مج �إع��د�د معلمي �للغة �لإنجليزي��ة بالإفادة من  Ԁ
�لتجارب �لحديثة.
�لهتمام بالتطوير �لمهني لأع�ساء هيئة تدري�س �للغة �لإنجليزية من خلال �لدور�ت �لتدريبية.  Ԁ
تفعي��ل �لتقيي��م �ل��دوري لبر�م��ج �إع��د�د معلمي �للغ��ة �لإنجليزي��ة بما ي�سم��ن تعزيز نق��اط �لقوة،  Ԁ
وتح�سين نقاط �ل�سعف.
تلبية حاجات �لطلبة �لمعلمين، وتقديم �لخدمات �للازمة لهم. Ԁ
ت�سجيع �أع�ساء هيئة �لتدري�س على ��ستخد�م �لتكنولوجيا في �لعملية �لتعليمية. Ԁ
ت�سجيع �لتنوع في بر�مج �للغة �لإنجليزية من حيث �لخطط �لدر��سية و�أ�ساليب �لتدري�س و�لمعلمين. Ԁ
�إعطاء �لطلبة �لمعلمين فر�سة �أكبر للتدريب �لميد�ني في �لمد�ر�س. Ԁ
تعزيز �لمناهج �لدر��سية بالمعارف �لجديدة لتطوير مهار�ت �لطلبة. Ԁ
المراجع: 
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511.
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